補遺と増幅 : ヘンリー・ヴォーン、『火花散る燧石』以後の by 森田 孟 et al.
補
遺
と
増
幅
ひ
う
ち
い
し
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、『
火
花
散
る
燧
石
』
以
後
の
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
は
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1655
）
―
―
以
後
、
本
稿
で
は
『
燧
石
』
と
略
記
―
―
出
版
後
も
、
郷
里
で
医
師
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
詩
作
を
続
け
た
。
ど
の
よ
う
な
詩
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
燧
石
』
上
梓
二
十
三
年
後
に
、
先
に
亡
く
な
っ
た
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
と
の
共
同
詩
集
の
形
で
、『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』T
halia
R
ediviva
（1678
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
き
ら
め
く
火
花
を
散
ら
し
な
が
ら
登
場
し
た
三
十
四
歳
の
ヴ
ォ
ー
ン
も
、
五
十
七
歳
の
熟
年
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
詩
集
の
後
半
に
「
敬
虔
な
想
い
と
不
意
の
叫
び
」（Pious
thoughts
and
E
jaculations
）
の
見
出
し
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
十
九
篇
の
中
に
は
『
燧
石
』
所
収
の
作
品
と
全
く
同
じ
標
題
の
詩
が
四
篇
入
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
実
態
を
ま
ず
み
て
み
た
い
。
学
究
で
博
学
の
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
く
、
次
の
作
品
か
ら
始
ま
る
。
彼
の
書
物
の
群
れ
へ
To
his
B
ooks
輝
か
し
い
書
物
の
群
れ
（
１
）！
我
ら
の
弱
い
視
力
に
と
っ
て
の
拡
大
鏡
、
洞
察
力
豊
か
な
光
の
澄
み
切
っ
た
投
射
。
燃
え
立
ち
光
輝
く
〈
思
想
〉、
人
間
の
死
後
の
日
（
２
）、
飛
び
去
っ
た
魂
た
ち
の
足
跡
（
３
）、
彼
ら
の
〈
天
の
河
（
４
）〉。
生
き
て
い
て
多
忙
な
死
者
た
ち
、
拡
張
さ
れ
た
〈
聖
霊
〉
の
静
か
な
（
５
）声
、
親
切
な
天
国
の
真
白
な
〈
魅
惑
び
と
た
ち
（
６
）〉。
皆
さ
ん
と
共
に
生
き
、
あ
の
物
知
り
の
花
々
（
７
）の
よ
う
に
生
き
て
光
と
の
交
流
に
自
ら
の
時
間
の
全
て
を
費
し
、
19
〈
雲
〉
と
み
れ
ば
戸
を
閉
ざ
し
、
影
は
悉
く
巧
み
に
避
け
る
も
の
の
喜
び
急
い
で
〈
太
陽
〉
に
は
覆
い
を
取
っ
て
口
付
け
す
る
。
皆
さ
ん
方
の
下
は
全
て
が
闇
で
あ
り
、
真
暗
な
夜
、
だ
か
ら
そ
こ
に
生
き
る
者
は
誰
も
が
健
康
と
視
力
を
欲
し
が
る
。
皆
さ
ん
を
吸
い
取
っ
て
賢
い
人
々
は
（〈
蜜
蜂
〉
の
よ
う
に
）
癒
さ
れ
豊
か
に
な
る
、
唯
彼
ら
は
そ
れ
を
甚
だ
ゆ
っ
く
り
行
う
が
、
こ
の
上
な
く
念
入
り
に
だ
か
ら
だ
、
我
々
は
〈
蜜
蜂
〉
が
牧
草
か
ら
の
よ
う
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
〈
書
物
〉
か
ら
多
く
貯
え
る
。
そ
れ
か
ら
良
い
も
の
を
知
ろ
う
と
努
め
る
優
れ
た
仕
事
と
な
る
、
雑
草
を
識
別
し
健
全
な
〈
食
物
〉
を
〈
判
別
す
る
こ
と
〉
は
希
少
な
作
業
な
の
だ
、〈
人
間
〉
は
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
成
し
遂
げ
ず
に
、
蜜
蜂
が
子
育
て
を
し
て
飛
び
去
る
間
に
。
し
か
し
皆
さ
ん
は
全
て
選
び
抜
か
れ
た
〈
花
々
〉
で
、
極
上
の
物
を
よ
く
弁
え
て
い
る
老
練
な
花
師
に
よ
っ
て
見
事
に
整
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
私
は
皆
さ
ん
の
間
で
雑
草
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
！
知
識
が
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
く
注
意
不
足
だ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
粗
野
な
愚
か
者
お
前
自
身
に
感
謝
だ
、
知
っ
て
も
満
足
し
そ
う
に
な
い
の
だ
か
ら
―
何
と
過
ぎ
た
こ
と
だ
っ
た
か
お
前
に
は
！
﹇
M
・
六
五
九
―
六
〇
﹈
訳
注
（
１
）B
right
books!
…
D
ecoys
（
一
―
六
行
目
ま
で
）
修
辞
を
敷
衍
し
て
ゆ
く
一
例
と
し
て
こ
の
詩
は
、「
息
﹇
日
﹈
曜
日
」﹇
小
考
（
十
一
）
２９
―
３０
﹈
―
神
の
息
子
に
し
て
太
陽
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
日
と
し
て
の
日
曜
日
を
譬
喩
を
重
ね
て
定
義
し
た
詩
―
や
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
祈
り
、
一
」﹇
一
四
行
詩
、
W
i
L
・
一
七
八
﹈
―
魂
と
神
と
の
対
話
で
あ
る
祈
り
を
巧
み
な
譬
喩
の
重
層
で
定
義
し
た
詩
―
と
比
較
し
て
み
よ
。
譬
喩
を
積
み
重
ね
る
工
夫
は
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
に
依
れ
ば
﹇
H
・
一
六
三
﹈
ウ
ェ
ー
ル
ズ
詩
の
特
徴
の
一
つ
で
、‘dy-
falu’
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
夜
」﹇
小
考
（
七
）
３５
―
４０
﹈
の
第
六
連
が
例
証
に
な
っ
て
い
る
﹇
R
A
・
六
七
八
﹈
（
２
）m
an’s
posthum
e
day
こ
の
詩
集
の
前
半
の
部
分
に
収
録
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
作
者
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
在
籍
当
時
の
ト
マ
ス
・
ボ
ド
リ
ー
卿
の
図
書
館
に
つ
い
て
」﹇
後
出
﹈
の
二
九
―
三
六
行
目
参
照
﹇
同
﹈
（
３
）track
of
fled
souls
「﹇
記
四
﹈
沈
黙
と
日
々
の
隠
密
よ
！
」
﹇
小
考
（
九
）
６
―
７
﹈
の
二
五
―
二
六
行
目
「
魂
た
ち
は
／
互
い
に
互
い
を
追
跡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
参
照
﹇
同
﹈
（
４
）
M
ilkie−w
ay
「
息
﹇
日
﹈
曜
日
」
の
二
一
行
目
「〈
太
陽
〉
の
輪
郭
を
〈
チ
ョ
ー
ク
で
描
い
た
〉
天
の
河
」
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈
（
５
）still
地
口
、
一‘silent’
「
列
王
記
」
上
、
１９
・
１２
「
火
の
後
に
静
か
な
囁
く
声
が
し
た
」
に
倣
っ
た
よ
う
な
「
静
か
な
」
と
、
二‘con-
tinuing’
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
訳
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
１７
・
七
一
一
20
―
二
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
…
と
彼
は
言
う
、
名
声
が
ま
だ
生
き
延
び
続
け
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
た
」
の
「
生
き
延
び
続
け
て
い
る
」
と
の
﹇
同
﹈
（
６
）kind
heav’ns
w
hite
D
ecoys
我
々
の
福
祉
に
関
わ
る
天
国
に
居
る
祝
福
さ
れ
た
魅
惑
者
﹇
同
﹈
／
ヴ
ォ
ー
ン
は
価
値
の
高
い
も
の
を
表
す
の
に
、
公
正
な
、
幸
せ
な
、
神
聖
な
、
祝
福
さ
れ
た
、
な
ど
と
結
び
つ
け
て
形
容
詞
「
白
い
」
を
好
ん
で
使
う
﹇
H
・
一
六
二
﹈
（
７
）those
know
ing
flow
’rs
daisy
（
ひ
な
菊
・
花
言
葉
「
純
粋
無
垢
」「
平
和
」「
希
望
」）、m
arigold
（
金
盞
花
・
花
言
葉
「
可
憐
な
愛
情
」「
別
れ
の
悲
し
み
」）
の
よ
う
な
﹇
同
﹈
収
蔵
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
書
籍
（
九
と
お
り
に
譬
え
ら
れ
た
後
「
皆
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
）
へ
の
（「
お
前
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
作
者
自
身
の
）
憧
憬
と
感
謝
の
念
が
躍
動
し
な
が
ら
読
者
の
胸
に
迫
る
こ
の
詩
の
「
彼
」
と
は
、
訳
注
（
２
）
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
大
英
図
書
館
に
次
ぐ
世
界
有
数
の
大
図
書
館
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
創
建
し
た
ボ
ド
リ
ー
卿
を
指
す
だ
ろ
う
。
そ
の
図
書
館
を
歌
っ
た
作
品
が
、
こ
の
詩
集
の
前
半
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
作
者
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
在
籍
当
時
の
ト
マ
ス
・
ボ
ド
リ
ー
卿
（
１
）の
図
書
館
に
つ
い
て
O
n
S
ir
Thom
as
B
odley's
Li-
brary
;
the
A
uthor
being
then
in
O
xford
誇
り
高
き
ゴ
ル
ゴ
タ
（
２
）を
自
慢
な
さ
る
な
、
あ
な
た
が
我
ら
に
人
類
の
廃
墟
を
示
し
て
肉
体
と
は
如
何
に
脆
い
も
の
か
を
さ
れ
こ
う
べ
知
ら
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
！
我
ら
に
は
空
っ
ぽ
の
〈
髑
髏
〉
し
か
見
え
な
く
て
も
〈
ラ
ビ
た
ち
（
３
）〉
は
ま
だ
こ
こ
に
生
き
て
い
る
。
彼
ら
は
死
ん
で
は
い
な
く
て
、
再
び
〈
血
〉
で
（
４
）満
ち
溢
れ
て
い
る
、
私
が
言
う
の
は
〈
感
覚
〉
の
こ
と
で
、
全
て
の
〈
線
〉
が
〈
静
脈
〉
だ
と
い
う
こ
と
。
彼
等
の
〈
埃
〉
に
は
打
ち
勝
つ
な
、
こ
こ
に
立
ち
寄
る
人
は
誰
も
が
彼
ら
の
〈
書
物
〉
の
中
に
彼
ら
の
〈
頭
脳
〉
の
全
て
を
見
出
す
。
古
代
パ
レ
ス
チ
ナ
王
国
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
ア
テ
ネ
が
こ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
、
プ
ル
ー
タ
ー
ク
の
伝
記
（
５
）の
中
で
よ
り
。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
骨
折
り
に
向
か
っ
て
時
々
踊
り
落
ち
て
く
（
６
）る
も
石
は
こ
こ
で
は
彼
の
音
楽
を
再
び
確
か
に
内
に
蔵
つ
。
そ
し
て
あ
な
た
方
ロ
ー
マ
〈
精
神
〉
の
体
現
者
よ
、
学
問
が
あ
な
た
方
を
長
生
き
さ
せ
た
の
だ
、
そ
の
〈
帝
国
〉
よ
り
も
。
カ
エ
サ
ル
は
人
々
の
〈
世
界
〉
か
ら
滅
び
去
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
（
７
）
彼
の
〈
剣
〉
が
彼
の
ペ
ン
で
救
わ
れ
な
か
っ
た
な
ら
。
21
た
ぐ
い
類
稀
な
セ
ネ
カ
（
８
）よ
！
何
と
長
続
き
す
る
こ
と
か
あ
な
た
の
ブ
レ
ス
生
命
は
？
ネ
ロ
は
そ
う
な
っ
た
が
、
あ
な
た
は
出
血
〈
死
〉
し
て
も
死
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
何
と
鈍
か
っ
た
こ
と
か
そ
の
老
練
な
〈
暴
君
〉
は
あ
な
た
の
中
に
そ
れ
を
探
す
と
は
、
実
際
は
あ
な
た
の
〈
書
物
〉
に
生
き
て
い
た
も
の
な
の
に
。
難
儀
が
我
ら
の
〈
血
〉
を
〈
イ
ン
ク
〉
に
変
（
９
）え
、
我
々
が
着
手
す
る
の
は
〈
執
筆
〉
が
我
ら
の
〈
永
遠
〉
と
な
る
時
な
の
だ
。
ル
ー
キ
ー
リ
ウ
ス
（
１０
）に
こ
こ
で
私
は
注
目
し
て
気
付
く
、
彼
の
〈
協
議
（
１１
）〉
と
彼
の
〈
生
活
〉
は
あ
な
た
か
ら
出
て
い
る
と
。
し
か
し
私
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
あ
な
た
の
〈
書
翰
集
〉
は
誰
宛
て
な
の
か
？
私
は
そ
の
〈
名
前
〉
を
変
え
る
、
す
る
と
あ
な
た
が
私
に
手
紙
を
書
く
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
で
あ
な
た
の
時
と
殆
ど
同
じ
よ
う
に
悲
し
い
こ
の
〈
時
代
〉
に
あ
っ
て
は
あ
な
た
の
荘
重
な
〈
慰
め
（
１２
）〉
は
私
へ
の
も
の
と
な
る
。
哀
れ
な
〈
大
地
〉
よ
！
た
と
え
あ
な
た
の
価
値
の
無
い
埃
が
こ
う
い
う
強
力
な
〈
魂
た
ち
〉
の
脆
い
〈
囲
い
地
〉
を
包
み
込
ん
で
も
構
わ
な
い
の
で
は
？
彼
ら
の
墓
は
全
て
〈
記
録
〉
さ
れ
て
い
る
、
書
き
手
は
一
人
と
し
て
〈
太
陽
〉
と
同
じ
よ
う
に
明
る
く
あ
か
ら
さ
ま
で
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
一
部
分
が
目
立
た
ず
に
落
ち
て
き
て
お
お
や
け
セ
ル
未
知
の
、
公
で
な
い
〈
墓
〉
の
中
で
滅
び
去
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
の
書
物
の
中
で
彼
ら
は
〈
復
活
の
日
〉
へ
の
栄
誉
あ
る
生
き
方
を
見
付
け
た
の
だ
。
こ
の
上
な
く
気
高
い
ボ
ド
リ
ー
！
我
々
は
あ
な
た
へ
と
向
か
っ
て
（
１３
）い
る
我
ら
の
〈
永
遠
〉
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
求
め
て
。
あ
な
た
の
財
産
は
〈
馬
〉
と
〈
猟
犬
〉
に
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
し
モ
ー
ド
あ
の
新
し
い
〈
流
行
〉
（
１４
）に
も
ま
た
。
古
い
〈
国
家
〉
を
困
惑
さ
せ
る
の
で
。
あ
な
た
の
遺
産
は
別
の
道
を
行
っ
た
し
そ
の
よ
う
に
使
い
そ
う
な
人
々
に
遺
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
、
あ
な
た
の
安
全
で
信
用
の
お
け
る
〈
費
用
〉
は
我
ら
に
流
れ
込
ん
だ
、
ウ
ォ
ル
サ
ム
（
１５
）は
今
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
真
中
に
あ
る
。
あ
な
た
は
我
々
皆
を
自
ら
の
〈
後
継
者
〉
に
し
て
し
ま
っ
た
我
ら
の
ち
こ
れ
か
ら
後
何
を
書
こ
う
と
そ
れ
は
あ
な
た
の
〈
後
裔
〉
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
な
た
の
〈
記
念
碑
〉
だ
！
こ
こ
に
あ
な
た
は
立
つ
の
だ
22
時
間
が
そ
の
〈
砂
〉
の
最
後
の
一
粒
（
１６
）と
な
っ
て
落
ち
尽
す
ま
で
。
あ
な
た
の
声
な
き
〈
亡
骸
〉
が
ど
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
よ
う
と
こ
の
〈
墓
〉
は
決
し
て
あ
な
た
の
名
誉
を
眠
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
。
依
然
と
し
て
我
ら
は
あ
な
た
の
こ
と
を
考
え
続
け
る
、
我
々
の
名
声
は
（
１７
）全
て
こ
こ
で
出
合
っ
て
は
あ
な
た
の
名
前
の
一
〈
文
字
〉
を
語
り
合
う
の
だ
。
あ
な
た
は
死
ね
な
い
！
こ
こ
だ
と
あ
な
た
は
安
全
以
上
で
い
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
〈
書
物
〉
が
あ
な
た
の
大
き
な
〈
碑
文
〉
に
な
っ
て
い
る
所
だ
か
ら
。
﹇
M
・
六
三
三
―
三
四
﹈
訳
注
（
１
）
マ
リ
ラ
は
、
こ
の
詩
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
在
籍
中
に
書
か
れ
た
様
子
は
な
い
と
指
摘
す
る
﹇
M
a
・
二
九
九
﹈
が
、
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
在
籍
中
の
詩
だ
と
見
て
い
る
﹇
H
・
三
一
﹈。
ボ
ド
リ
ー
（
一
五
四
五
―
一
六
一
三
）
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
大
図
書
館T
he
B
odleian
を
再
建
し
た
（
一
五
九
七
年
創
設
、
一
六
〇
二
年
再
開
）
学
者
・
外
交
官
。
（
２
）
G
olgotha
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２７
・
３３
「
ゴ
ル
ゴ
タ
と
呼
ば
れ
る
場
所
、
即
ち
髑
髏
の
場
所
」、
通
常
、
キ
リ
ス
ト
が
磔
に
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
郊
外
の
処
刑
場
で
「
墓
地
」
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
お
そ
ら
く
何
か
特
定
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
冗
談
に
言
及
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
各
学
監
は‘Skulls’
「
髑
髏
」
と
渾
名
さ
れ
て
い
た
の
で
彼
ら
の
集
会
室
は
「
ゴ
ル
ゴ
タ
」
が
通
称
だ
っ
た
。O
E
D
の
こ
の
用
例
の
最
も
早
い
も
の
は
一
七
二
一
年
で
、
そ
こ
で
の
「
ゴ
ル
ゴ
タ
」
は
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
の
建
物
の
部
屋
。
こ
の
冗
談
は
こ
の
建
物
よ
り
古
い
か
も
知
れ
ず
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
時
代
は
学
監
集
会
の
別
の
部
屋
が
こ
の
愛
称
だ
っ
た
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
﹇
R
A
・
六
五
八
﹈
（
３
）the
R
abbins
タ
ル
ム
ー
ド
や
ト
ー
ラ
に
精
し
い
ヘ
ブ
ラ
イ
の
権
威
者
﹇
同
﹈
（
４
）T
hey
are
not
dead,
but
full
of
B
lood
again
ミ
ル
ト
ン
の
「
良
書
は
巨
匠
の
精
神
が
備
え
て
い
る
貴
重
な
活
力
源
の
生
命
の
血
（life−blood
）
で
、
生
命
を
越
え
た
生
命
の
た
め
に
態
々
香
気
で
満
た
さ
れ
尊
ば
れ
る
」（A
reopagitica
vi[1644]
）
参
照
﹇
同
﹈
（
５
）
A
thens
lives
here,
m
ore
than
in
Plutarch’s
lives
プ
ル
ー
タ
ー
ク
の
『
英
雄
伝
』
は
一
五
七
九
年
に
ト
マ
ス
・
ノ
ー
ス
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
言
う
、
古
代
ア
テ
ネ
に
つ
い
て
の
知
識
は
英
国
人
に
と
っ
て
、
も
は
や
こ
の
有
名
な
書
物
に
だ
け
依
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
﹇
同
﹈
（
６
）T
he
stones…
do
lodge
his
m
use
again
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
音
楽
の
力
は
無
生
物
さ
え
踊
ら
せ
る
詩
の
音
楽
だ
っ
た
﹇
R
A
・
六
五
九
﹈
（
７
）
C
aesar
had
perish’d…
his
pen
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
死
23
後
も
書
い
た
も
の
で
生
き
て
い
る
﹇
同
﹈
（
８
）
Seneca
[Lucius
A
nnaeus,
c4
B
.C
. −65
A
.D
. ]
富
財
で
有
名
な
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
、
一
時
期
ネ
ロ
の
師
。
彼
は
静
脈
切
開
に
よ
る
失
血
死
で
自
殺
さ
せ
ら
れ
た
が
、
同
様
の
死
を
遂
げ
た
（68
A
.D
.
）
ネ
ロ
と
は
異
な
り
後
に
大
量
の
書
物
を
残
し
た
。
（
９
）A
fflictions
turn
our
B
lood
to
Ink
セ
ネ
カ
の
難
儀
の
一
つ
は
、
紀
元
四
一
年
に
冤
罪
で
コ
ル
シ
カ
島
に
追
放
さ
れ
、
八
年
間
の
配
流
生
活
を
送
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
に
悲
劇
九
篇
を
含
む
多
く
の
著
作
を
物
し
た
。
悲
惨
が
執
筆
の
刺
戟
と
な
っ
た
こ
と
を
言
う
。
（
１０
）
Lucilius
G
aius
添
え
名
ユ
ー
ニ
オ
ル
セ
ネ
カ
の
、
カ
ン
パ
ニ
ア
生
れ
の
年
下
の
友
人
。
彼
に
宛
て
て
セ
ネ
カ
は
倫
理
と
哲
学
を
説
い
た
一
二
四
通
か
ら
成
る
膨
大
な
『
道
徳
書
簡
』
を
表
し
た
。
（
１１
）
C
ounsels
ル
ー
キ
ー
リ
ウ
ス
が
シ
チ
リ
ア
島
の
長
官
だ
っ
た
時
の
支
配
方
法
﹇
R
A
・
六
五
九
﹈
（
１２
）
C
onsolations
セ
ネ
カ
の
残
し
た
三
篇
の
哲
学
論
文
で
、
コ
ル
シ
カ
島
配
流
の
初
期
に
書
い
た
皇
帝
の
秘
書
宛
て
『
ポ
リ
ュ
ビ
ウ
ス
へ
の
慰
め
』
と
自
分
の
母
へ
の
『
ヘ
ル
ヴ
ィ
ア
へ
の
慰
め
』、
及
び
そ
れ
以
前
の
『
マ
ル
キ
ア
へ
の
慰
め
』。
（
１３
）w
e
are
bound
to
thee…
our
E
ternity
著
者
た
ち
は
各
々
の
著
書
を
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ボ
ド
リ
ー
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
﹇
R
A
・
六
五
九
﹈
（
１４
）that
new
M
ode…
confound
お
そ
ら
く
内
戦
時
に
古
い
秩
序
を
覆
し
た
革
命
精
神
の
政
治
活
動
﹇
F
・
三
八
一
﹈
こ
の
詩
が
そ
れ
よ
り
も
っ
と
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
な
ら
、
こ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
治
下
の
若
い
後
継
者
た
ち
の
浪
費
習
俗
を
指
す
か
も
。
彼
等
は
豪
華
な
衣
装
を
購
入
し
て
廷
臣
と
し
て
目
立
つ
た
め
に
自
領
地
を
売
却
し
相
続
財
産
を
抵
当
に
入
れ
た
﹇
R
A
・
六
五
九
﹈
（
１５
）
W
alsam
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
の
村
ウ
ォ
ー
ル
シ
ン
ガ
ム
（W
alshingham
）
の
こ
と
、
処
女
マ
リ
ア
へ
捧
げ
ら
れ
た
有
名
な
聖
廟
が
あ
り
、
宗
教
改
革
以
前
に
は
巡
礼
者
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
こ
の
図
書
館
は
今
や
同
じ
よ
う
に
（
書
物
へ
の
）
巡
礼
の
中
心
に
な
っ
た
﹇
F
・
三
八
二
﹈﹇
R
A
同
﹈
（
１６
）their
last
grain
ofSand
砂
時
計
の
中
の
﹇
R
A
・
六
六
〇
﹈
（
１７
）all
our
fam
e…
one
Letter…
thy
large
E
pitaph
一
六
四
〇
年
の
拡
張
以
前
に
こ
の
図
書
館
が
入
っ
て
い
た
Ｔ
型
の
建
物
は
、
ボ
ド
リ
ー
の
洗
礼
名
ト
マ
ス
の
頭
文
字
Ｔ
を
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
は‘B
odley’
と‘B
ook’
両
方
の
頭
文
字
の
一
致
を
弄
ん
で
い
る
﹇
M
a
﹈﹇
R
A
・
同
﹈
ボ
ド
リ
ー
の
死
の
際
、
一
冊
の
記
念
詩
集
が
出
た
が
、
そ
の
中
の
追
悼
詩
の
一
篇
に
は
「
一
冊
の
本
に
は
小
さ
な
文
字
が
沢
山
含
ま
れ
て
い
る
、
こ
こ
に
は
無
数
の
書
物
を
所
蔵
す
る
一
個
の
文
字
﹇
B
﹈
が
あ
る
」
の
詩
句
が
み
え
る
﹇
H
・
三
一
﹈、
そ
れ
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
碑
文
」
と
表
現
し
た
。
24
諧
謔
の
ス
パ
イ
ス
も
程
よ
く
効
か
せ
た
機
智
に
富
む
十
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
五
四
行
の
力
作
で
、
ボ
ド
リ
ー
と
書
物
と
世
界
の
「
知
」
へ
の
讃
歌
と
し
て
、
間
然
す
る
所
の
な
い
詩
の
名
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
半
部
の
こ
の
作
品
と
後
半
部
の
前
掲
作
（
同
じ
詩
型
の
二
六
行
詩
）
と
で
こ
の
詩
集
は
底
を
支
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
彼
の
書
物
の
群
れ
へ
」
の
次
に
作
者
は
過
去
を
振
り
返
る
。
そ
し
て
、
既
に
馴
染
み
の
標
題
の
作
品
が
来
る
。
続
け
て
み
て
み
よ
う
。
振
り
返
っ
て
Looking
back
我
が
巡
礼
の
、
美
し
く
光
輝
く
〈
山
々
〉
と
花
咲
く
〈
谷
々
〉、
そ
の
花
々
は
星
だ
っ
た
、
私
の
最
初
の
幸
せ
な
時
代
の
日
々
と
夜
な
夜
な
、
不
快
な
事
も
戦
争
も
な
か
っ
た
時
代
、
そ
の
当
時
私
は
思
索
し
な
が
ら
（
１
）君
た
ち
〈
陽
当
り
の
よ
い
〉
峰
々
を
登
り
な
が
ら
あ
の
神
聖
な
真
夜
中
の
〈
光
〉
に
注
目
し
て
い
た
、
そ
れ
を
頼
り
に
歩
い
て
ゆ
く
と
カ
ー
テ
ン
の
引
か
れ
た
〈
部
屋
部
屋
〉
と
〈
寝
台
〉
が
他
の
景
色
を
限
っ
た
り
封
印
し
た
り
し
た
も
の
だ
っ
た
、
お
お
そ
の
時
何
と
明
る
く
（
２
）
素
早
く
あ
る
光
が
私
の
心
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
夜
を
追
い
散
ら
し
た
こ
と
か
、
私
の
犯
す
罪
が
作
り
出
し
た
あ
の
陰
を
追
い
払
い
な
が
ら
、
そ
の
間
に
私
は
芽
生
え
る
、
萎
れ
た
り
し
な
い
み
た
い
に
！
何
と
見
事
な
眺
め
だ
ろ
う
明
る
い
〈
背
後
（
３
）〉
は
！
そ
こ
で
は
花
々
や
棕
櫚
が
〈
眼
〉
を
生
き
返
ら
せ
心
地
よ
く
過
ご
せ
た
日
々
が
楽
し
い
〈
東
方
〉
の
よ
う
に
持
続
す
る
、
だ
か
ら
そ
こ
の
朝
顔
は
枯
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
だ
！
﹇
M
・
六
六
〇
﹈
訳
注
（
１
）W
hen
I
by
thoughts…
こ
こ
か
ら
八
行
目
ま
で
「
真
夜
中
」
﹇
小
考
（
七
）
３４
﹈
の
一
―
四
行
目
「
私
の
〈
眼
〉
に
／
（
他
の
眼
が
熟
睡
し
て
い
る
間
）
／
御
身
の
多
く
の
情
報
源
で
あ
る
／
星
々
が
寝
ず
の
番
を
し
な
が
ら
輝
く
時
」
と
比
較
せ
よ
﹇
M
・
七
五
九
﹈
（
２
）O
then
how
bright…
scatter
night
こ
こ
か
ら
一
一
行
目
ま
で
「
鶏
鳴
」﹇
小
考
（
八
）
３２
―
３３
﹈
の
四
四
―
四
五
行
目
「
私
に
御
身
の
光
で
ブ
ラ
シ
を
か
け
て
下
さ
い
、
私
が
／
申
し
分
の
な
い
真
昼
へ
と
輝
く
よ
う
に
」
と
比
較
せ
よ
﹇
R
A
・
六
七
九
﹈
（
３
）H
ow
brave
a
prospect…
B
ack−side
こ
の
行
はD
.B
.
25
W
yndham
−Lew
is,
T
he
Stuffed
O
w
l
『
剝
製
の
梟
』（
崇
高
さ
の
点
で
は
劣
っ
た
詞
華
集
）
へ
と
繋
が
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
逆
説
を
行
っ
て
い
る
。‘prospect’
は
「
前
方
を
見
る
」
と
い
う
意
の
ラ
テ
ン
語‘prospicere’
由
来
の
語
で
あ
り
、‘backside’
は
「
後
方
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
の
四
行
は
「
後
退
」﹇
小
考
（
一
）
１７
―
１８
﹈
の
光
に
照
ら
し
て
見
る
と
最
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
無
邪
気
な
子
供
時
代
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
前
方
の
永
遠
の
生
命
を
見
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
の
語
を
使
う
の
に
不
注
意
だ
っ
た
。
バ
イ
ブ
ル
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、O
E
D
の
「
後
方
も
し
く
は
臀
部
」
と
い
う
意
味
の
説
明
は
一
五
〇
〇
年
頃
に
遡
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
は
ト
マ
ス
・
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
酷
評
の
中
で
こ
の
語
を
使
っ
て
い
る
。「
ま
る
で
彼
の
五
感
は
彼
の
背
後
に
あ
り
、
頭
部
が
欠
け
て
い
る
み
た
い
だ
っ
た
」（H
enry
M
ore,
T
he
Second
Lash
of
A
lazonom
astix,
1651.O
E
D
backside
3
に
引
用
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
‘backside’
は
、
彼
が
「
光
輝
く
山
々
」
の
「
陽
当
り
の
よ
い
峰
々
」
か
ら
振
り
返
り
見
る
自
ら
の
背
後
（
譬
喩
で
は
彼
の
過
去
の
生
活
）。
こ
の
語
の
こ
の
使
い
方
に
ぴ
っ
た
り
当
て
嵌
る
語
義
は
O
E
D
に
は
な
い
。
尚
、『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
所
収
の
「
故
王
﹇
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
﹈
の
次
女
エ
リ
ザ
ベ
ス
追
悼
詩
」﹇
M
・
六
三
﹈
の
三
四
行
目
に
も‘the
back−side
of
bright
dayes’
と
同
じ
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
﹇
F
・
四
一
五
﹈
驟
雨
The
S
how
er
上
空
の
水
（
１
）！
永
遠
の
〈
泉
〉
！
露
だ
、〈
鳩
（
２
）〉
の
翼
を
銀
色
に
染
め
上
げ
る
！
お
お
歓
迎
、
歓
迎
、
悲
し
む
者
た
ち
に
は
、
与
え
よ
乾
い
た
塵
に
飲
み
物
を
、
喜
び
を
生
む
飲
み
物
を
！
多
く
の
晴
れ
た
〈
夕
べ
〉
を
、
豊
か
で
穏
や
か
な
驟
雨
で
芳
し
く
な
っ
た
多
く
の
〈
花
々
〉
を
私
は
楽
し
ん
で
き
た
し
、
澄
ん
だ
光
輝
く
〈
太
陽
〉
を
来
る
日
も
来
る
日
も
満
喫
し
（
３
）た
、
し
か
し
そ
れ
も
こ
の
幸
せ
な
時
間
が
こ
れ
ほ
ど
の
〈
夕
べ
の
驟
雨
〉
で
祝
福
さ
れ
て
こ
そ
の
こ
と
だ
っ
た
！
﹇
M
・
六
六
一
﹈
訳
注
（
１
）W
aters
above
「
森
」﹇
小
考
（
二
）
４７
―
４９
﹈
―
生
命
の
木
々
を
育
む
上
空
か
ら
の
水
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
―
と
「
種
子
密
か
に
成
長
し
て
」﹇
小
考
（
九
）
２６
―
２８
﹈
―
鳩
と
な
っ
た
聖
霊
が
振
り
落
し
て
く
れ
る
「
活
き
活
き
と
し
た
一
滴
を
！
生
命
が
保
っ
て
い
る
一
滴
を
！
」（
一
四
行
目
）
希
っ
て
い
る
―
と
比
較
せ
よ
﹇
R
A
・
六
26
七
九
﹈
（
２
）the
D
oves＝
the
H
oly
Spirit’s
（
聖
霊
の
）﹇
同
﹈
（
３
）and
dow
n
have
run…
Sun
日
没
を
何
度
も
見
て
き
た
、
の
意
。
天
体
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
時
の‘run’
に
つ
い
て
は
O
E
D
run
v9
を
見
よ
﹇
同
﹈
二
行
連
句
﹇
二
行
ず
つ
対
で
押
韻
す
る
﹈
の
八
音
節
詩
行
十
行
の
小
篇
で
、
田
園
の
自
然
を
静
か
に
楽
し
ん
で
い
る
趣
も
『
燧
石
』
の
同
題
作
﹇
小
考
（
七
）
１３
―
１４
﹈
と
較
べ
て
澄
ん
だ
心
境
が
窺
え
よ
う
。
次
に
一
転
し
て
、
時
の
政
情
の
よ
う
な
も
の
に
思
い
を
馳
せ
た
詩
が
現
れ
る
。
鍛
錬
D
iscipline
い
の
ち
ウ
エ
ル
立
派
な
生
命
の
王
子
（
１
）、
光
の
生
き
活
き
し
た
泉
！
死
と
地
獄
の
鍵
の
所
有
者
！
ラ
バ
も
し
も
騾
馬
び
（
２
）と
が
あ
な
た
の
全
盛
期
を
軽
蔑
す
る
な
ら
彼
を
闇
の
鎖
（
３
）で
縛
っ
て
や
ろ
う
。
彼
に
は
教
え
て
や
ろ
う
ど
れ
程
深
遠
で
ど
れ
程
多
様
で
あ
る
か
を
あ
な
た
の
愛
と
心
遣
い
に
満
ち
た
〈
審
議
〉
が
。
恩
寵
の
〈
決
議
〉
と
長
期
の
平
和
（
４
）も
反
乱
を
引
き
起
こ
し
て
気
分
を
害
す
る
だ
け
な
ら
彼
に
は
思
う
が
ま
ま
に
さ
せ
て
や
ろ
う
そ
う
な
れ
ば
彼
は
法
律
に
し
ば
ら
れ
な
い
ま
ま
遂
に
は
自
ら
の
選
択
で
傷
つ
き
次
々
に
犯
す
悪
辣
な
罪
の
棘
で
し
た
た
か
に
悲
し
い
目
に
遭
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
〈
天
国
〉
と
〈
御
使
い
た
ち
（
５
）〉、
希
望
と
浮
き
立
つ
気
分
が
も
ぐ
ら
〈
大
地
〉
ほ
ど
に
は
あ
の
土
竜
を
喜
ば
せ
な
い
な
ら
彼
に
は
与
え
て
や
ろ
う
掘
り
出
す
か
住
み
つ
く
彼
の
〈
鉱
山
（
６
）〉
を
ス
キ
ー
ム
そ
し
て
忌
ま
わ
し
い
地
獄
の
或
る
悲
し
い
〈
地
図
〉
を
（
７
）。
﹇
M
・
六
六
一
﹈
訳
注
（
１
）prince
of
life
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
。「
使
徒
言
行
録
」
３
・
１５
「﹇
あ
な
た
方
は
﹈
神
が
死
者
た
ち
の
中
か
ら
復
活
さ
せ
て
下
さ
っ
た
生
命
の
王
子
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
私
た
ち
が
そ
の
証
人
で
す
」
（
２
）m
ole
こ
の
詩
集
（
一
六
七
八
年
版
）
の
ど
の
テ
ク
ス
ト
も
全
て‘m
ule’
と
読
め
る
も
の
ば
か
り
だ
が
、
こ
の
箇
所
の
意
味
は
‘m
ole’
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
『
燧
石
』
の
中
の
「
苦
痛
」﹇
小
考
（
七
）
３０
﹈
一
八
行
目
で
は
「
騾
馬
（m
ule
）
を
、
御
し
難
い
人
を
」
と
詠
っ
て
い
る
が
﹇
F
・
四
一
六
﹈。
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‘m
ole’
は
﹇
C
﹈
が
認
め
た
校
訂
だ
が
、
ラ
ド
ラ
ム
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
は‘m
ule’
と
書
い
て
そ
れ
を
表
す
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
か
ら
校
訂
を
受
け
入
れ
る
と
作
者
の
主
旨
は
失
わ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
ラ
バ
は
、
頑
固
を
表
す
典
型
だ
とO
E
D
は
指
摘
す
る
。
こ
の
詩
の
三
―
一
二
行
目
は
、
反
乱
と
、‘m
ule
m
an’
の
法
律
に
縛
ら
れ
な
い
行
動
、
及
び
、
そ
う
い
う
人
の
扱
わ
れ
方
に
対
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
神
へ
の
提
言
に
関
わ
っ
て
お
り
、
一
三
―
一
六
行
目
は
、
人
間
の
ロ
バ
流
の
頑
固
は
表
現
の
変
化
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
―
ロ
バ
は
今
や
土
竜
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
人
間
の
讃
め
ら
れ
す
ぎ
の
自
由
と
は
、
実
際
は
、
精
神
上
の
盲
目
の
こ
と
だ
﹇
R
A
・
六
八
〇
﹈。O
E
D
で
は
、‘m
ole’sb
2
の
綴
り
が‘m
oule’
か
ら
‘m
ulle’
ま
で
種
々
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
、
ラ
ド
マ
ン
は
結
局
こ
こ
の
本
文
に‘m
ule’
を
採
る
、
即
ち
「
騾
馬
び
と
」。
（
３
）chains
of
darkness
「
ペ
テ
ロ
の
手
紙
」
二
、
２
・
４
「
神
は
罪
を
犯
し
た
天
使
た
ち
を
容
赦
せ
ず
、
裁
く
た
め
に
闇
の
鎖
で
縛
っ
て
閉
じ
込
め
た
」
／
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
作
品
「
ノ
ラ
の
司
教
、
聖
パ
ウ
リ
ヌ
ス
の
生
涯
」﹇
M
・
三
三
九
﹈
三
一
行
目
「
…
彼
ら
は
闇
の
鎖
の
下
に
腐
り
滅
ぶ
」、
及
び
「
規
則
と
教
訓
」﹇
小
考
（
五
）
１
―
６
﹈
の
最
終
行
「〈
闇
〉
の
〈
鎖
〉
と
〈
永
遠
の
〉〈
夜
〉
の
た
め
に
？
」
と
比
較
せ
よ
﹇
R
A
・
六
八
〇
﹈
（
４
）W
hen
A
cts
ofgrace…
displease
「
悲
惨
」﹇
小
考
（
八
）
２１
―
２３
﹈
の
八
一
―
八
八
行
目
で
は
、〈
主
〉
の
音
楽
の
中
に
気
難
し
い
心
が
な
い
の
に
、
私
は
か
え
っ
て
憤
っ
て
反
抗
心
を
表
し
、
そ
れ
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
う
い
う
事
態
に
な
る
の
も
〈
主
〉
の
恩
寵
な
の
だ
と
覚
っ
て
い
る
﹇
同
﹈
（
５
）IfH
eav’n…
so
m
uch
as
E
arth
次
のB
row
ne
[Sir
T
hom
as
(1605−82)]
の
「
地
下
の
闇
の
中
で
生
き
る
せ
い
で
﹇
モ
グ
ラ
た
ち
は
﹈
光
を
避
け
る
の
に
も
、
ま
た
彼
ら
の
天
然
の
監
禁
状
態
で
あ
る
大
地
の
闇
が
な
く
な
っ
て
も
常
に
知
覚
で
き
る
た
め
に
も
、
も
は
や
眼
は
必
要
で
な
く
な
っ
た
」（『
伝
染
性
謬
見
』Pseudoxia
E
pi-
dem
ica
Ⅲ
,C
hapter
18
[1646]
）
参
照
﹇
同
﹈
（
６
）G
ive
him
his
M
ine
to
dig,
or
dw
ell
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」“M
iserie”
﹇
六
行
詩
一
三
連
の
詩
、
W
i
L
・
三
五
九
―
六
四
﹈
の
四
六
行
目
「
彼
に
、
一
晩
中
転
げ
回
る
彼
に
相
応
し
い
泥
を
、
与
え
よ
」
と
比
較
せ
よ
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
（
７
）
Schem
e＝
m
ap
（O
E
D
schem
e
sb
3
）﹇
R
A
・
六
八
〇
﹈
こ
れ
も
二
行
連
句
の
八
音
節
詩
行
一
六
行
の
小
篇
だ
が
、
簡
潔
ゆ
え
の
一
層
の
辛
辣
さ
が
小
気
味
よ
い
。
尚
、
本
稿
筆
者
も
ラ
ド
マ
ン
に
賛
成
で
底
本
の
本
文
に
従
わ
な
か
っ
た
。「
騾
馬
び
と
」
を
後
に
「
土
竜
」
と
言
い
換
え
る
の
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
本
領
の
筈
だ
か
ら
。
次
は
、「
私
」
が
神
の
意
に
副
わ
な
い
事
を
し
た
時
に
神
が
姿
を
隠
し
た
と
感
じ
取
っ
て
、
神
を
嘆
か
せ
た
こ
と
に
許
し
を
請
お
う
と
い
う
、
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
軽
妙
な
詩
が
来
る
。
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﹇
日
・
月
﹈
蝕
The
Ecclipse
ど
こ
へ
、
お
お
、
ど
こ
へ
御
身
は
飛
ん
で
行
か
れ
た
の
か
（
１
）？
私
が
御
身
の
神
聖
な
〈
眼
〉
を
痛
め
た
時
に
。
私
が
我
を
忘
れ
、
御
身
の
〈
心
遣
い
〉
と
〈
審
議
〉
が
全
て
（
２
）
妨
げ
ら
れ
た
の
を
御
覧
に
な
っ
て
嘆
き
悲
し
ま
れ
た
時
に
。
お
お
嘆
か
な
い
で
下
さ
い
ど
こ
に
お
ら
れ
て
も
！
御
身
の
嘆
き
は
機
敏
な
取
り
消
し
な
の
で
す
。
苦
痛
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
（
３
）
私
の
心
を
打
ち
砕
き
、
語
り
か
け
る
だ
け
で
私
を
赤
面
さ
せ
る
の
で
す
。
御
身
の
お
怒
り
に
口
付
け
出
来
る
（
４
）も
の
な
ら
そ
う
し
ま
し
ょ
う
、
し
か
し
（
お
お
！
）
御
身
の
嘆
き
、
御
身
の
嘆
き
に
は
降
参
で
す
。
﹇
M
・
六
六
一
﹈
訳
注
（
１
）
冒
頭
部
は
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
探
求
」“T
he
Search”
﹇
八
音
節
行
と
四
音
節
行
と
が
交
互
に
現
れ
る
四
行
詩
一
五
連
の
詩
、
W
i
L
・
五
五
五
―
五
九
﹈
の
冒
頭
「
ど
こ
へ
、
お
お
、
ど
こ
へ
御
身
は
飛
ん
で
行
か
れ
た
の
か
／
我
が
〈
主
〉
よ
、
私
の
愛
す
る
か
た
？
」
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
同
じ
く
「
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、
第
四
章
第
三
〇
節
」“E
phes
4
・30”
﹇
六
行
詩
六
連
の
詩
、
W
i
L
・
四
七
三
―
七
四
﹈
の
第
一
行
「
御
身
は
嘆
か
れ
る
の
か
」
と
も
似
て
い
る
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
（
２
）A
nd
allthy
C
are
and
C
ouncels
crost
前
掲
「
鍛
錬
」
の
六
行
目
と
比
較
せ
よ
﹇
R
A
・
六
八
〇
﹈
（
３
）W
hich
doth
not
only
pain…
blush
to
speak
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
対
話
」“D
ialogue”
﹇
八
行
詩
四
連
の
詩
、
W
i
L
・
四
〇
七
―
八
﹈
の
最
終
行
「
あ
あ
、
も
は
や
な
い
！
御
身
は
私
の
心
を
打
ち
砕
く
」
と
比
較
せ
よ
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
（
４
）T
hy
anger
I
could
kiss
諺“to
kiss
the
rod”
「
笞
に
口
付
け
せ
よ
」
へ
の
言
及
。
子
供
た
ち
は
笞
打
た
れ
る
前
に
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
句
は
、
罰
を
慎
ん
で
進
ん
で
受
け
入
れ
る
の
に
使
わ
れ
た
﹇
R
A
・
六
八
〇
﹈
全
て
八
音
節
行
十
行
か
ら
成
る
二
行
連
句
の
作
品
。‘grieve’
を
他
動
詞
（
痛
め
る
﹇
古
い
意
﹈）
と
自
動
詞
（
嘆
く
）
で
一
度
ず
つ
、
名
詞‘grief’
（
嘆
き
）
は
三
回
使
っ
て
、
神
を
嘆
か
せ
な
が
ら
神
に
嘆
く
な
と
願
う
の
で
あ
る
。
次
に
、『
燧
石
』
所
収
の
「
苦
痛
」﹇
小
考
（
七
）
３０
―
３１
﹈
と
全
く
同
題
の
作
品
が
現
れ
る
。
前
者
が
四
〇
行
の
詩
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
全
て
八
音
節
行
の
二
行
連
句
か
ら
成
る
十
四
行
詩
で
あ
る
。
苦
痛
に
「
汝
」
と
呼
び
か
け
、
そ
の
効
を
認
め
て
受
容
す
る
こ
と
で
苦
痛
を
和
ら
げ
よ
う
と
い
う
発
想
が
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
。
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苦
痛
A
ffliction
お
お
来
て
お
く
れ
、
歓
迎
だ
！
や
っ
て
来
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
！
〈
荒
野
〉
も
汝
に
よ
っ
て
洗
わ
れ
れ
ば
光
輝
く
だ
ろ
う
か
ら
。
人
間
は
汝
に
触
ら
れ
て
花
開
く
の
だ
し
、
ま
た
（
１
）
彼
は
汝
が
血
を
抜
き
取
る
と
汝
の
〈
薔
薇
の
木
〉
に
な
る
。
〈
十
字
架
（
２
）〉
が
彼
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
真
直
ぐ
に
し
、
と
き
〈
雲
〉
が
彼
の
盛
夏
の
季
を
（
３
）涼
し
く
し
て
く
れ
る
。
病
気
も
ま
た
汝
に
祝
福
さ
れ
る
と
気
付
け
薬
に
な
り
休
息
に
な
る
。
は
び
こ
〈
日
光
〉
に
当
っ
て
更
に
蔓
延
る
花
々
は
干
か
ら
び
て
枯
れ
て
死
ぬ
、
暴
風
雨
で
も
枯
れ
る
が
。
落
下
は
欲
望
に
対
し
て
さ
え
公
平
で
（
４
）
そ
こ
で
な
ら
甘
美
な
う
ち
に
全
て
が
息
絶
え
る
。
お
お
来
て
お
く
れ
、
注
い
で
く
れ
！
ど
の
よ
う
な
凪
な
ら
暴
風
雨
と
同
じ
よ
う
に
公
平
に
な
れ
る
の
か
汝
を
和
ら
げ
る
の
に
。
﹇
M
・
六
六
二
﹈
訳
注
（
１
）and
he
/
W
hen
thou
draw
’st
blood,
is
thy
R
ose−tree
こ
こ
は
お
そ
ら
く
、
人
間
は
苦
痛
を
味
わ
っ
て
栄
え
る
の
だ
、
の
意
。
苦
痛
に
よ
っ
て
抜
き
取
ら
れ
た
血
が
薔
薇
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
﹇
R
A
・
六
八
〇
―
八
一
﹈
（
２
）
C
rosses
キ
リ
ス
ト
の
特
に
十
字
架
上
の
苦
痛
。「
愛
と
、
鍛
錬
」
﹇
小
考
（
五
）
１８
﹈
の
九
行
目
「
御
身
の
犠
牲
に
よ
る
〈
十
字
架
〉
に
よ
っ
て
治
療
さ
れ
る
と
は
」
参
照
﹇
R
A
・
六
八
一
﹈
（
３
）
dog−star
days
大
犬
座
の
主
星
シ
リ
ウ
ス
（the
D
og
Star
）
が
太
陽
と
同
時
刻
に
昇
る
夏
の
日
々
は
猛
暑
と
乾
燥
の
時
期
﹇
同
﹈
（
４
）T
he
fallis
fair
ev’n
to
desire
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ォ
ッ
ト
ン
﹇Sir
H
enry
W
otton,
1568−1639.
英
国
の
詩
人
・
外
交
官
﹈
の
詩
「
サ
マ
セ
ッ
ト
伯
の
突
然
の
監
禁
に
つ
い
て
」“U
pon
the
Sudden
R
e-
straint
of
the
E
arl
of
Som
erset”
9−12
の
「
し
か
し
も
し
偉
大
さ
が
空
気
の
塔
を
／
信
頼
す
る
ほ
ど
盲
目
な
ら
／
善
意
か
ら
言
わ
せ
て
ほ
し
い
／
落
下
は
公
平
で
あ
る
べ
き
だ
と
」
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈
最
初
の
妻
は
若
く
し
て
病
死
し
た
し
、
年
少
の
弟
や
双
生
児
の
弟
に
も
先
立
た
れ
、
自
ら
も
病
気
で
苦
し
ん
だ
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
苦
痛
に
対
し
て
や
っ
て
来
い
と
敢
え
て
挑
戦
す
る
。
ど
の
よ
う
な
心
の
「
凪
」
状
態
を
作
り
出
せ
た
ら
耐
え
ら
れ
る
の
か
。
苦
痛
も
神
の
人
間
へ
の
試
煉
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
、
苦
痛
は
実
は
苦
痛
で
は
な
く
平
穏
な
の
だ
、
と
始
め
た
『
燧
石
』
の
中
の
同
題
詩
と
主
旨
は
同
30
イ
メ
ー
ジ
じ
だ
が
、
あ
の
作
品
の
方
が
具
体
的
で
豊
饒
な
心
象
と
深
い
思
索
に
充
ち
て
い
て
確
か
に
遙
か
に
勝
れ
て
い
た
。
こ
ち
ら
の
小
篇
は
、
ま
あ
、
拾
わ
れ
た
落
穂
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
。
次
に
も
う
一
篇
、『
燧
石
』
所
収
の
と
同
題
の
詩
が
来
る
。
引
退
R
etirem
ent
清
々
し
い
耕
作
地
と
森
よ
！
〈
大
地
〉
の
美
し
い
顏
、
〈
神
〉
の
足
台
（
１
）に
し
て
人
間
の
住
み
処
。
な
ぜ
私
は
訊
ね
た
り
は
し
な
い
何
故
最
初
の
〈
信
者
（
２
）〉
が
〈
田
園
〉
に
住
む
の
を
好
ん
だ
の
か
な
ど
と
。
敬
虔
な
満
足
を
確
保
せ
ん
も
の
と
小
さ
な
森
と
泉
の
そ
ば
に
住
み
処
の
天
幕
を
張
っ
た
人
だ
、
そ
こ
な
ら
果
て
し
な
い
空
と
高
く
輝
く
あ
の
荘
麗
な
光
を
見
晴
か
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
、
流
星
が
飛
翔
し
、
霞
が
か
か
り
、
驟
雨
が
降
り
注
ぐ
中
で
丘
陵
を
、
木
々
を
、
牧
草
地
を
〈
花
々
〉
を
従
わ
せ
な
が
ら
（
３
）
祝
福
す
る
の
だ
一
瞬
一
瞬
、〈
国
王
〉
と
全
て
の
も
の
を
一
つ
一
つ
聡
明
に
も
手
懸
け
ら
れ
た
〈
造
物
主
〉
を
。
私
は
訊
ね
た
り
し
な
い
何
故
彼
が
幸
せ
な
マ
ム
レ
の
聖
な
る
小
さ
な
森
（
４
）へ
移
っ
て
行
っ
て
平
野
の
〈
都
会
〉
の
地
を
去
り
ロ
ト
と
そ
の
不
首
尾
に
終
っ
た
一
行
（
５
）の
許
へ
行
っ
た
の
か
な
ど
と
。
〈
都
会
〉
で
の
あ
ら
ゆ
る
様
々
な
〈
欲
望
〉
は
依
然
と
し
て
見
あ
た
る
も
の
だ
、
そ
れ
ら
は
〈
悪
〉
の
〈
玉
座
〉
だ
。
陰
鬱
な
者
は
〈
沈
み
〉、
そ
こ
で
は
血
が
流
さ
れ
〈
獄
舎
〉
は
不
潔
だ
ら
け
と
な
る
。
し
か
し
田
園
の
風
合
い
が
爽
や
か
な
防
護
柵
（
６
）に
な
っ
て
く
れ
る
の
だ
敬
虔
と
無
垢
と
の
。
あ
そ
こ
は
〈
柔
和
な
人
々
〉
の
穏
や
か
な
地
域
（
７
）で
あ
り
、
そ
こ
に
〈
天
の
御
使
い
た
ち
〉
が
降
下
し
、
辺
り
一
帯
を
治
め
る
の
（
８
）だ
、
そ
こ
に
天
国
が
〈
使
節
（
９
）〉
を
置
き
、〈
鳩
〉
が
〈
露
〉
の
よ
う
に
し
か
る
べ
く
上
空
よ
り
訪
れ
る
の
だ
。
も
し
〈
エ
デ
ン
の
園
〉
が
い
や
し
く
も
〈
大
地
〉
の
上
に
あ
る
な
ら
そ
れ
こ
そ
が
こ
こ
で
、
そ
れ
を
我
ら
は
〈
田
園
〉
と
呼
ぶ
。
﹇
M
・
六
六
二
―
六
三
﹈
訳
注
（
１
）G
od’s
foot−stool
「
オ
リ
ー
ヴ
山
﹇（
三
）
A
﹈」﹇
小
考
（
六
）
か
２２
﹈
の
二
五
―
二
六
行
目
「
こ
の
広
々
と
し
た
球
体
は
／
全
て
彼
の
31
か
た
の
狭
い
足
台
に
す
ぎ
ず
」、
及
び
「
イ
ザ
ヤ
書
」
６６
・
１
「
天
は
私
の
玉
座
、
地
は
我
が
足
台
」
参
照
﹇
R
A
・
五
四
六
、
六
八
一
﹈
（
２
）
B
eliever
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
信
仰
者
の
最
初
の
偉
大
な
例
、「
創
世
記
」
１２
他
﹇
F
・
四
一
八
﹈
（
３
）Subjected
hills,…
（
神
の
力
の
証
と
し
て
）
投
げ
落
と
さ
れ
た
丘
陵
…
、「
イ
ザ
ヤ
書
」
４０
・
４
「
谷
は
全
て
身
を
起
こ
し
、
山
と
丘
は
全
て
身
を
低
く
せ
よ
」
参
照
﹇
R
A
・
六
八
一
﹈
（
４
）
M
am
re’s
holy
grove
欽
定
訳
で
は
「
創
世
記
」
１８
・
１
「
主
は
マ
ム
レ
の
平
野
（Plains
）
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
現
れ
た
」
だ
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
で
は
「
も
し
く
は
樫
の
小
森
」（or
oak
grove
）
と
傍
注
が
あ
る
﹇
同
﹈
（
５
）
Lot
and
his
successless
train
「
創
世
記
」
１３
・
１０
―
１１
「
ロ
ト
は
目
を
上
げ
て
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
平
地
の
都
市
を
見
晴
か
し
た
…
」。
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
が
滅
ぼ
さ
れ
た
時
、
ロ
ト
と
直
系
の
家
族
し
か
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
ロ
ト
に
従
っ
た
一
行
は
成
功
し
な
か
っ
た
わ
け
だ
﹇
同
﹈
（
６
）fence＝
defence
﹇
F
・
四
一
八
﹈
（
７
）the
M
eek’s
calm
region
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
５
・
５
「
柔
和
な
人
々
は
幸
い
で
あ
る
、
彼
ら
は
地
を
受
け
継
ぐ
の
だ
か
ら
」
参
照
﹇
R
A
・
六
八
一
﹈
（
８
）rule
the
sphere
プ
ラ
ト
ン
流
の
宇
宙
に
あ
っ
て
は
惑
星
の
各
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
天
の
霊
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の
考
え
が
こ
の
箇
処
で
は
、
田
園
は
天
使
の
支
配
力
下
に
あ
る
一
つ
の
領
域
だ
と
な
っ
て
い
る
﹇
同
﹈
（
９
）
Leiguer＝
A
m
bassador,O
E
D
ledger
sb
6.
参
照
。
「
堕
落
」﹇
小
考
（
二
）
５５
﹈
の
二
五
行
目
「
天
使
た
ち
は
こ
こ
で
は
〈
使
節
〉
だ
っ
た
」、
及
び
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』（
一
六
五
一
）
所
収
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
我
が
博
学
な
友
人
T
・
パ
ウ
エ
ル
に
、
彼
の
、
マ
ル
ヴ
ェ
ツ
ィ
著
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
政
治
家
』
の
翻
訳
成
立
に
際
し
て
」﹇
M
・
六
〇
﹈
の
一
〇
行
目
に
も
同
じ
語
が
あ
る
。
同
語
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
お
気
に
入
り
の
二
人
の
著
者
も
使
う
。
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
聖
書
、
一
」“T
he
H
.Scriptures.Ⅰ
”
﹇
一
四
行
詩
、
W
i
L
・
二
〇
八
﹈
の
一
一
行
目
「
御
身
は
こ
こ
で
の
天
国
の
使
節
（Lidger
）」、
及
び
、
フ
ェ
ル
サ
ム
の
『
決
意
』（O
w
en
Felltham
,
?1602−68,
R
esolves,
[?1623]
）
の
一
二
行
目
「
善
人
は
全
て
こ
こ
で
の
天
国
の
使
節
（Leiger
）」﹇
R
A
・
五
六
三
﹈
三
、
四
行
目
（
各
々
九
音
節
）
以
外
は
全
て
八
音
節
行
の
二
行
連
句
二
八
行
の
詩
。『
燧
石
』
の
中
の
同
題
作
﹇
小
考
（
八
）
２８
―
３０
﹈
の
一
一
行
ず
つ
五
連
五
五
行
の
作
品
の
殆
ど
半
分
の
詩
行
で
、
天
国
が
使
節
を
置
い
て
く
れ
る
田
園
で
の
「
引
退
」
讃
歌
と
み
え
る
。
し
か
し
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
の
時
点
で
決
し
て
引
退
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
引
退
の
心
境
に
馴
染
ん
で
き
た
趣
は
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
こ
32
の
作
者
の
例
に
し
て
例
の
如
く
、
実
は
そ
れ
程
単
純
で
は
な
い
。
現
に
次
に
は
、
蘇
生
を
希
い
、
夜
明
け
を
尚
も
待
望
す
る
作
品
が
現
れ
る
。
二
篇
続
け
て
み
て
み
よ
う
。
蘇
生
The
R
evival
か
た
広
げ
よ
う
、
広
げ
よ
う
！
あ
の
方
の
光
を
取
り
込
も
う
、
か
た
あ
な
た
の
〈
心
遣
い
〉
を
夜
よ
り
短
く
す
る
方
の
を
。
そ
の
〈
喜
び
〉
は
、
あ
の
方
の
〈
明
け
の
明
星
（
１
）〉
と
共
に
湧
き
上
り
そ
れ
を
彼
は
皆
に
分
け
与
え
る
、
眠
た
げ
な
〈
眼
〉
は
別
に
し
て
。
こ
の
世
の
人
々
が
得
ら
れ
な
い
も
の
、
ド
ロ
ッ
プ
ス
デ
ュ
ー
将
来
の
至
福
に
恵
ま
れ
た
雫
や
露
も
。
聴
こ
う
（
２
）！
ど
れ
程
あ
の
方
の
風
が
そ
の
調
べ
を
変
え
て
き
た
か
温
か
な
さ
さ
や
き
で
あ
な
た
を
呼
び
出
し
て
い
る
か
。
霜
は
消
え
た
、
暴
風
雨
は
過
ぎ
去
っ
た
、
い
の
ち
そ
し
て
後
ろ
向
き
の
生
命
が
遂
に
や
っ
て
来
る
。
聳
え
立
つ
小
森
は
明
ら
さ
ま
に
〈
喜
び
〉
な
が
ら
〈
山
鳩
〉
の
声
に
受
け
応
え
す
る
、
ダ
ス
ト
ダ
ー
ト
す
る
と
こ
こ
、
埃
と
泥
の
中
に
、
お
お
こ
こ
に
あ
の
方
の
愛
す
る
〈
百
合
の
花
々
〉
が
現
れ
る
！
﹇
M
・
六
六
三
﹈
訳
注
（
１
）
D
ay−star
起
き
上
っ
た
キ
リ
ス
ト
﹇
R
A
・
六
八
二
﹈
／
「
ペ
ト
ロ
の
手
紙
」
二
、
１
・
１９
「
夜
が
明
け
、
明
け
の
明
星
が
あ
な
た
方
の
心
に
昇
る
ま
で
暗
い
所
で
輝
く
光
に
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
預
言
者
の
言
葉
に
留
意
し
て
下
さ
い
」﹇
F
・
四
一
九
﹈
（
２
）H
ark!
how
his
w
inds…
appear!
こ
こ
か
ら
最
終
行
ま
で
、
「
雅
歌
」
２
・
１１
―
１２
「
ご
ら
ん
、
冬
は
去
り
、
雨
は
止
ん
で
終
っ
た
、
花
々
は
地
に
現
れ
出
で
、
小
鳥
の
歌
う
時
が
来
た
、
我
ら
が
里
に
も
山
鳩
の
声
が
聞
こ
え
る
」
／
同
６
・
２
―
３
「
私
の
恋
し
い
人
は
園
へ
と
、
香
草
の
花
床
へ
と
降
り
て
ゆ
き
、
園
で
家
畜
の
群
れ
を
飼
い
、
百
合
の
花
を
集
め
て
い
ま
す
、
私
は
恋
し
い
あ
の
人
の
も
の
、
恋
し
い
あ
の
人
は
私
の
も
の
、
あ
の
人
は
百
合
の
中
で
群
れ
を
飼
っ
て
い
ま
す
」﹇
M
・
七
六
〇
﹈
弱
強
四
歩
格
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
十
四
行
詩
。「
あ
の
方
、
彼
」
は
〈
神
〉
を
、「
あ
な
た
」
は
〈
主
〉
を
指
す
。D
ay−star,deals,
drow
sy,drops,dew
s,dust,dirt
、
とw
hich,w
ith,w
hat,w
orld,
w
inds,
w
arm
,
w
hispers
、
と
の
d
音
、
w
音
の
頭
韻
が
響
い
て
軽
快
な
作
品
。〈
蘇
生
〉
と
は
「
後
ろ
向
き
の
生
命
」
が
反
転
す
る
こ
33
と
で
あ
り
、「
眠
た
げ
な
〈
眼
〉」
で
は
そ
れ
は
叶
わ
な
い
の
だ
。
リ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
「
ど
の
詩
人
も
、
シ
ェ
リ
ー
で
さ
え
、
光
を
こ
れ
程
美
し
く
書
い
た
人
は
い
な
い
し
、
夜
明
け
の
特
別
神
聖
な
意
義
（Sacram
ental
significance
）
を
こ
れ
程
巧
み
に
表
現
し
た
者
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
評
が
あ
る
﹇
L
・
一
六
二
﹈
夜
明
け
The
D
ay-spring （１
）
早
い
時
刻
、
ま
だ
闇
が
活
発
で
星
々
で
き
ら
め
き
飾
ら
れ
て
い
て
日
中
よ
り
心
地
よ
い
時
、
〈
天
国
〉
の
〈
百
合
〉
と
〈
大
地
〉
の
気
品
高
い
〈
薔
薇
（
２
）〉
が
緑
の
不
滅
の
〈
若
枝
（
３
）〉
が
起
き
上
っ
た
の
だ
っ
た
、
そ
れ
で
人
里
離
れ
た
所
で
父
に
向
か
っ
て
彼
は
父
に
祝
福
さ
れ
た
顏
を
下
げ
た
。
こ
の
穏
や
か
な
季
節
を
我
が
〈
王
子
（
４
）〉
が
喜
ば
れ
て
も
そ
の
充
足
ぶ
り
を
証
拠
立
て
る
必
要
な
ど
全
く
な
い
だ
ろ
う
、
ど
う
し
て
貧
し
く
愚
か
な
羊
の
私
が
彼
の
、
慣
習
ば
か
り
か
時
間
ま
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
？
彼
の
手
が
こ
う
い
う
も
の
な
ど
に
縛
ら
れ
て
い
て
彼
か
ら
時
が
束
の
間
の
〈
貸
借
契
約
〉
を
結
ん
で
い
る
（
５
）か
ら
で
は
な
く
朝
ご
と
に
新
た
な
〈
創
造
〉
が
な
さ
れ
る
か
ら
だ
、
人
々
は
一
晩
中
彼
の
〈
心
遣
い
〉
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
静
か
に
回
復
し
て
い
る
、
だ
か
ら
彼
が
彼
ら
が
昼
日
中
に
感
謝
し
て
い
る
も
の
と
お
考
え
で
も
当
然
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
の
手
に
成
る
あ
の
最
初
の
草
案
に
（
６
）対
し
て
そ
れ
が
天
と
海
と
陸
地
を
完
成
し
た
の
だ
か
ら
（
７
）
〈
神
〉
の
〈
子
ら
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
感
謝
を
捧
げ
た
し
、
〈
明
け
の
明
星
〉
は
悉
く
歌
を
歌
っ
た
の
だ
。
お
ま
け
に
（
８
）、
そ
れ
ま
で
彼
の
も
の
と
な
っ
て
き
た
の
だ
う
ち
生
れ
た
全
て
の
も
の
の
中
の
初
子
が
、
そ
こ
で
今
や
来
る
日
も
来
る
日
も
彼
が
救
い
賜
う
全
て
の
も
の
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
魂
〉
の
最
初
の
想
い
と
成
果
を
彼
は
熱
望
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
彼
は
日
々
、
こ
の
早
い
時
間
に
恩
寵
を
放
ち
降
り
注
ぎ
賜
う
の
だ
、
そ
れ
は
彼
の
〈
心
遣
い
〉
と
〈
親
切
〉
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
善
な
る
者
を
激
励
し
、
緩
や
か
な
者
を
活
気
づ
か
せ
る
の
だ
。
丁
度
敬
虔
な
友
人
た
ち
が
遅
れ
を
嘆
き
一
分
ご
と
を
一
時
間
の
停
止
だ
と
考
え
る
よ
う
に
彼
の
神
聖
な
愛
情
深
い
〈
鳩
（
９
）〉
が
憧
れ
の
（
１０
）必
死
の
努
力
を
振
り
絞
っ
て
舞
い
上
り
動
き
34
私
た
ち
の
回
り
を
飛
び
廻
る
の
だ
私
た
ち
が
眠
っ
て
い
る
間
に
、
時
折
り
は
実
の
と
こ
ろ
あ
の
扉
（
１１
）か
ら
覗
き
込
ん
で
輝
い
た
り
す
る
、
し
か
し
常
に
必
ず
（
１２
）
〈
太
陽
〉
が
ゆ
っ
く
り
覆
い
を
外
す
前
に
新
た
な
〈
思
い
遣
り
〉
と
な
っ
て
光
の
よ
う
に
ぱ
っ
と
現
れ
〈
朝
の
様
子
（
１３
）〉
と
な
り
、
そ
れ
が
夜
を
追
い
散
ら
す
の
だ
。
そ
れ
で
あ
な
た
は
ず
っ
と
見
詰
め
て
来
ら
れ
た
の
に
御
自
分
が
創
造
さ
れ
た
者
に
あ
な
た
の
前
で
も
眠
っ
た
ま
ま
に
さ
せ
て
お
か
れ
る
の
で
す
か
？
何
故
彼
の
堕
落
を
放
置
し
た
ま
ま
彼
を
嫌
が
ら
れ
る
忌
ま
わ
し
い
驚
き
の
対
象
に
な
さ
る
の
で
す
か
？
こ
れ
ら
は
抵
抗
は
さ
れ
て
も
再
び
生
き
て
い
る
者
を
滅
ぼ
さ
れ
た
者
へ
と
引
き
戻
す
と
い
う
の
に
。
お
お
こ
の
〈
天
罰
〉
を
変
え
て
下
さ
い
！
さ
も
な
い
と
今
ま
で
の
と
こ
ろ
で
も
や
は
り
私
の
背
信
に
相
応
し
い
人
は
他
に
い
な
く
な
る
で
し
ょ
う
消
し
去
っ
て
、
消
し
去
っ
て
下
さ
い
！
死
で
も
出
来
な
い
の
で
す
（
１４
）
私
が
ど
う
し
て
も
従
い
た
く
な
い
も
の
を
消
し
去
る
こ
と
は
。
﹇
M
・
六
六
三
―
六
四
﹈
訳
注
（
１
）
表
題
は
、
夜
明
け
と
キ
リ
ス
ト
の
両
方
を
意
味
す
る
。「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
１
・
７８
「
私
た
ち
の
神
の
優
し
い
憐
れ
み
に
よ
っ
て
夜
明
け
が
高
み
か
ら
私
た
ち
を
訪
れ
た
」﹇
F
・
四
一
九
﹈
（
２
）H
eav’ns
Lily…
his
bless’d
face
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１
・
３５
な
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
注
が
あ
る
。「
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
に
イ
エ
ス
は
起
き
て
人
里
離
れ
た
所
へ
行
き
、
そ
こ
で
祈
っ
て
お
ら
れ
た
」
（
３
）B
R
A
N
C
H
「
エ
レ
ミ
ア
書
」
２３
・
５
「
見
よ
、
こ
の
よ
う
な
日
が
来
る
、
と
主
は
言
わ
れ
る
、
私
は
ダ
ヴ
ィ
デ
の
た
め
に
正
し
い
若
枝
を
起
こ
す
」﹇
R
A
・
六
八
二
﹈
（
４
）m
y
Prince
前
掲
「
鍛
錬
」
の
第
一
行
の
「
王
子
」
同
様
キ
リ
ス
ト
を
指
す
。
（
５
）From
w
hom
tim
e
holds
his
transient
Lease
「
死
」﹇（
一
）
B
﹈﹇
小
考
（
六
）
１６
―
１７
﹈
の
八
―
一
〇
行
目
「
誰
も
が
貸
借
契
約
を
軽
ん
じ
る
…
そ
れ
で
隠
遁
所
と
四
阿
と
が
共
に
使
用
料
無
し
な
の
だ
と
」
と
比
較
せ
よ
﹇
R
A
・
同
﹈
（
６
）So
for
that
first
draw
ght…
and
land
「
箴
言
」
８
・
２７
「
主
が
深
淵
の
面
に
輪
を
描
い
て
天
の
準
備
を
さ
れ
た
時
、
私
は
そ
こ
に
居
た
」、
同
２８
・
２９
で
主
は
、
深
淵
の
源
を
強
化
し
、
大
地
の
土
台
を
定
め
た
﹇
同
﹈
（
７
）W
hich
finish’d…
did
sing
こ
の
三
行
の
部
分
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
ヨ
ブ
記
」
３８
・
７
な
る
自
注
。﹇
私
（
主
）
が
大
地
の
礎
を
築
き
、
35
そ
の
広
さ
を
定
め
、
そ
れ
を
測
る
縄
を
張
り
…
隅
石
を
置
い
た
﹈
「
そ
の
時
、
夜
明
け
の
星
々
は
こ
ぞ
っ
て
喜
び
歌
い
、
神
の
子
ら
は
皆
歓
声
を
あ
げ
た
」
（
８
）B
esides,…
that
bore
「
創
世
記
」
４
・
４
「
ア
ベ
ル
は
自
分
の
飼
う
羊
群
か
ら
初
子
を
主
に
持
っ
て
き
た
」
／
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１３
・
１２
「
初
め
に
子
宮
を
開
く
も
の
は
主
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
分
の
家
畜
の
初
子
の
う
ち
雄
は
主
の
も
の
」﹇
F
・
四
二
〇
﹈
（
９
）
D
ove＝
the
H
oly
Spirit
聖
霊
﹇
R
A
・
六
八
二
﹈
（
１０
）W
ith
longing
throw
s
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
８
・
２６
「〈
霊
〉
が
言
葉
に
は
言
い
表
せ
な
い
呻
き
を
挙
げ
て
執
り
成
し
て
下
さ
る
か
ら
で
す
」﹇
同
﹈throw
s＝
throes
（
１１
）that
lock
「
雅
歌
」
５
・
５
「
私
は
恋
し
い
人
に
戸
を
開
け
よ
う
と
起
き
上
り
ま
し
た
、
私
の
両
手
は
…
ミ
ル
ラ
の
滴
は
指
か
ら
取
手
に
こ
ぼ
れ
落
ち
ま
し
た
」﹇
同
﹈
（
１２
）w
ithout
fail…
new
C
om
passions
「
哀
歌
」
３
・
２２
「
主
の
慈
し
み
は
決
し
て
絶
え
る
こ
と
は
な
い
、
主
の
思
い
遣
り
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
」﹇
R
A
・
六
八
三
﹈
（
１３
）A
nd
M
orning−looks,
w
hich
scatter
night
「
イ
ザ
ヤ
書
」
５８
・
８
「
あ
な
た
の
光
は
曙
の
よ
う
に
射
し
出
て
、
あ
な
た
の
健
康
は
素
早
く
回
復
さ
れ
、
あ
な
た
の
正
義
が
あ
な
た
を
先
導
し
、
主
の
栄
光
が
あ
な
た
の
し
ん
が
り
を
守
る
」﹇
同
﹈
（
１４
）D
issolve,
…
subm
it
unto
ヴ
ォ
ー
ン
の
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
詩
の
英
訳
﹇
M
・
六
七
﹈
二
九
―
三
〇
行
目
「
私
が
ど
う
し
て
も
同
意
し
よ
う
と
思
わ
な
い
〈
行
為
〉
に
は
運
命
の
女
神
も
同
意
出
来
な
い
」﹇
M
・
七
六
〇
﹈
自
分
が
ど
う
し
て
も
従
え
な
い
も
の
は
、
た
と
え
死
ん
で
も
自
分
で
は
消
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
神
に
消
し
て
欲
し
い
の
だ
と
訴
え
る
こ
の
作
品
の
基
調
は
、
既
に
『
燧
石
』
の
諸
作
で
馴
染
み
の
も
の
だ
っ
た
。
神
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
願
い
を
聞
き
届
け
て
く
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
そ
し
て
彼
と
神
と
の
関
係
は
、
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
再
び
、
訴
え
な
く
て
す
ん
で
い
た
状
態
、
そ
れ
は
確
か
に
彼
に
は
か
つ
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
の
回
復
を
希
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
一
種
の
愛
想
尽
か
し
を
表
明
し
な
が
ら
。
回
復
The
R
ecovery
ヴ
ェ
ス
ル
我
ら
が
日
々
の
光
溢
れ
る
美
し
い
〈
器
〉、
そ
の
誇
り
高
く
先
導
す
る
栄
光
が
あ
の
赤
ら
ん
で
い
る
〈
雲
〉
を
金
色
に
飾
る
、
そ
の
活
発
な
火
が
素
早
く
投
射
さ
れ
て
き
ら
め
く
の
だ
丘
か
ら
丘
へ
、
そ
し
て
時
折
り
屈
折
し
て
は
何
か
近
隣
の
岩
と
か
木
を
ぴ
か
ぴ
か
光
ら
せ
る
、
そ
れ
か
ら
36
お
ず
お
ず
と
翼
を
拡
げ
た
炎
と
な
っ
て
再
び
飛
び
去
っ
て
ゆ
く
、
も
し
も
あ
な
た
が
こ
の
日
こ
の
ま
ま
歩
み
続
け
る
な
ら
御
承
知
あ
れ
、
私
は
あ
な
た
の
よ
り
偉
大
な
光
を
浴
び
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
、
光
を
で
す
、
そ
の
陰
と
後
ろ
（
１
）が
あ
な
た
を
輝
か
す
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
あ
な
た
を
降
ろ
そ
う
、
だ
か
ら
あ
な
た
を
降
ろ
そ
う
、
私
は
今
や
私
だ
け
の
〈
太
陽
〉
を
浴
び
て
い
る
。
Ⅱ
あ
の
気
難
く
生
き
て
い
る
人
々
、
あ
な
た
の
〈
光
線
〉
が
な
く
て
は
戸
外
で
は
動
け
な
い
の
だ
が
、
あ
の
人
々
な
ら
あ
な
た
の
光
彩
を
讃
え
ら
れ
よ
う
、
だ
か
ら
光
を
求
め
る
の
だ
（
光
は
欲
望
が
知
ら
な
い
も
の
！
）
あ
な
た
（
弱
々
し
く
光
る
人
！
）
に
向
か
っ
て
、
盲
目
の
ペ
ル
シ
ャ
人
（
２
）が
頭
を
下
げ
る
よ
う
に
、
し
か
し
あ
の
〈
太
陽
〉
が
、
あ
な
た
の
頭
を
踏
み
つ
け
な
が
ら
（
３
）
自
ら
の
明
る
く
輝
く
永
遠
の
〈
眼
〉
か
ら
輝
き
燃
え
る
〈
光
線
〉
を
注
ぎ
か
け
る
所
で
は
あ
な
た
の
死
ん
だ
よ
う
な
日
は
必
要
で
な
く
、
解
き
放
た
れ
た
光
に
は
人
間
も
そ
う
な
の
だ
、
そ
れ
が
あ
な
た
に
は
示
す
こ
と
も
見
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
も
の
を
示
す
の
だ
。
だ
か
ら
あ
な
た
を
降
ろ
そ
う
、
だ
か
ら
あ
な
た
を
降
ろ
そ
う
、
私
は
今
や
私
だ
け
の
〈
太
陽
〉
を
浴
び
て
い
る
。
﹇
M
・
六
六
四
―
六
五
﹈
訳
注
（
１
）
back−parts
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
３３
・
２３
、
神
の
栄
光
を
ま
と
も
に
浴
び
る
と
生
き
て
い
ら
れ
な
い
の
で
、
神
は
自
ら
の
後
ろ
し
か
モ
ー
セ
に
見
せ
な
い
よ
う
に
し
て
彼
を
護
っ
た
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
（
２
）blind
Persians
後
に
イ
ン
ド
の
パ
ー
ル
シ
ー
教
徒
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
、
ペ
ル
シ
ャ
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
信
奉
者
た
ち
は
火
を
、
特
に
太
陽
に
具
現
化
さ
れ
た
火
を
崇
拝
し
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
盲
目
の
」
を
字
義
ど
お
り
に
（
太
陽
を
過
度
に
長
く
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
り
）
と
、
譬
喩
で
（
似
非
の
神
を
崇
拝
す
る
せ
い
で
）
と
の
両
方
の
意
味
で
用
い
た
か
﹇
R
A
・
六
八
三
﹈
（
３
）that
Sun
,
w
hich
tram
ples
on
thy
head
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
ヨ
ル
ダ
ン
（
二
）」“Jordan
（Ⅱ
）”
﹇
六
行
詩
三
連
の
詩
、
W
i
L
・
三
六
五
―
七
﹈
の
一
一
―
一
二
行
目
「
豊
饒
す
ぎ
て
太
陽
に
被
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
は
無
さ
そ
う
だ
／
彼
の
頭
を
踏
み
つ
け
る
あ
の
喜
び
な
ら
尚
更
の
こ
と
」
と
比
較
せ
よ
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
／
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「﹇
記
七
﹈
彼
ら
は
皆
光
の
世
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
！
」﹇
小
考
（
九
）
１５
―
１７
﹈
の
九
―
一
〇
行
目
「
…
そ
の
光
は
私
の
日
々
を
踏
み
つ
け
る
」
と
そ
の
訳
注
（
３
）
を
参
照
﹇
R
A
・
六
八
三
﹈
十
音
節
詩
行
六
行
と
二
行
の
間
に
四
音
節
詩
行
が
二
行
来
て
、
最
後
に
八
音
節
詩
行
が
二
行
現
れ
る
、
十
二
行
ず
つ
二
連
か
ら
成
り
、
い
ず
れ
も
二
行
連
句
で
あ
る
。
各
連
の
最
後
は
同
じ
二
行
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
反
復
が
軽
快
で
、
そ
れ
だ
け
に
辛
辣
に
響
き
、
巧
妙
で
あ
ろ
う
。
『
燧
石
』
所
収
の
作
品
と
同
題
の
詩
が
も
う
一
篇
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
先
七
番
目
の
そ
の
詩
を
み
て
み
た
い
。
何
と
、
次
の
作
品
で
あ
る
。
世
界
The
W
orld
そ
れ
は
（
１
）何
な
の
か
誰
か
教
え
ら
れ
る
？
君
か
な
、
君
自
身
は
そ
の
ま
ま
変
ら
ず
に
あ
の
〈
罪
〉
を
抱
き
な
が
ら
君
の
様
々
な
考
え
を
巻
い
て
〈
糸
玉
（
２
）〉
に
し
て
他
の
考
え
を
導
い
て
ゆ
く
あ
れ
と
は
。
私
は
、
長
い
こ
と
そ
の
中
に
棲
み
つ
い
て
き
て
も
し
か
と
は
思
っ
た
も
の
の
実
状
は
と
て
も
救
わ
れ
そ
う
に
な
か
っ
た
の
で
見
通
す
視
力
も
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
〈
栄
枯
盛
衰
〉
を
セ
ン
ス
弁
え
る
分
別
も
持
ち
合
わ
さ
な
い
。
し
か
し
何
に
で
も
そ
う
だ
か
ら
何
と
で
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
類
似
点
（
３
）と
い
え
ば
そ
の
〈
真
理
〉
を
唯
非
難
し
嘲
る
だ
け
な
の
で
そ
の
真
理
は
や
は
り
失
わ
れ
て
し
ま
う
、
コ
ン
シ
ー
ト
見
事
な
〈
奇
想
〉
の
中
に
、
身
を
切
る
厳
寒
の
中
の
流
れ
の
よ
う
に
、
私
は
奮
起
し
よ
う
と
も
思
わ
な
い
し
、
あ
の
〈
規
則
〉、
〈
敗
者
〉
に
し
ゃ
べ
る
許
可
を
与
え
（
４
）よ
、
を
破
る
つ
も
り
も
な
い
。
だ
か
ら
偽
り
の
汚
れ
た
〈
世
界
〉
だ
し
、
未
知
な
の
だ
汝
自
身
（
５
）に
さ
え
、
こ
こ
に
到
り
私
は
汝
を
棄
て
去
り
断
念
す
る
の
だ
汝
が
何
を
自
分
の
も
の
だ
と
言
え
る
に
し
ろ
そ
れ
ら
を
全
て
。
＊
汝
は
〈
真
理
〉
で
は
な
い
何
故
な
ら
試
み
る
者
に
は
汝
が
全
く
の
欺
瞞
で
あ
り
虚
妄
だ
と
判
る
の
だ
か
ら
。
汝
は
友
情
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
汝
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
政
策
上
の
餌
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、〈
花
々
〉
に
潜
む
〈
蝮
〉
の
よ
（
６
）う
に
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特
有
の
毒
を
あ
の
甘
い
香
り
の
中
か
ら
注
ぎ
出
す
。
し
か
も
そ
う
で
な
い
時
に
は
、
常
に
そ
れ
は
褪
せ
て
ゆ
く
顏
料
で
あ
り
、
短
命
な
、
大
気
と
〈
湿
気
〉
の
至
福
で
あ
り
、
外
も
内
（
７
）も
〈
海
豚
〉
の
皮
膚
の
〈
色
模
様
〉
の
よ
う
だ
。
し
か
し
一
日
以
上
長
生
き
し
て
は
な
ら
な
い
し
〈
便
宜
〉
上
だ
け
の
も
の
（
８
）で
、
そ
れ
で
消
え
去
る
の
だ
。
汝
は
〈
富
〉
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
一
代
が
貯
蔵
す
る
あ
の
〈
屑
〉
は
次
代
が
洗
い
流
し
情
け
容
赦
な
く
一
掃
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
こ
に
在
っ
た
の
か
記
憶
す
る
者
も
殆
ど
い
な
く
な
る
。
甚
だ
激
し
い
急
流
が
周
り
の
富
ん
だ
土
地
を
思
う
が
ま
ま
に
支
配
す
る
、
そ
れ
で
変
り
ゆ
く
水
路
が
こ
こ
で
は
復
活
さ
せ
あ
そ
こ
で
は
破
壊
す
る
の
だ
以
前
堆
積
し
た
も
の
を
。
汝
は
〈
高
位
（
９
）〉
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
あ
の
華
や
か
な
〈
羽
毛
〉
は
擦
り
切
れ
て
脱
け
落
ち
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
王
子
た
ち
は
新
し
い
羽
毛
を
何
か
新
た
な
原
点
に
戻
っ
て
用
意
し
始
め
る
、
優
雅
な
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
し
た
の
を
。
汝
は
愉
悦
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
汝
の
〈
薔
薇
〉
は
棘
を
付
け
な
が
ら
相
変
ら
ず
安
ら
い
で
い
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え
切
り
取
ら
れ
な
く
て
も
忽
ち
自
然
に
落
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
切
り
取
ら
れ
た
時
同
様
す
ぐ
に
萎
び
て
死
ん
で
し
ま
う
。
汝
は
砂
な
の
で
あ
り
、
グ
ラ
ス
一
箇
を
満
た
す
が
そ
れ
か
ら
別
の
方
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
の
だ
。
だ
か
ら
も
し
私
が
汝
の
動
き
を
停
め
ら
れ
る
な
ら
汝
は
塵
に
す
ぎ
な
い
の
だ
！
だ
か
ら
己
が
道
を
行
っ
て
、
私
を
清
ら
か
で
明
る
い
ま
ま
に
し
て
お
い
て
欲
し
い
、
た
と
え
貧
し
く
（
１０
）て
も
汝
を
引
き
留
め
る
者
は
自
ら
の
床
を
単
に
塗
り
固
め
る
の
で
あ
り
な
そ
れ
を
為
し
了
え
る
と
〈
燕
（
１１
）〉
の
よ
う
に
知
ら
れ
ざ
る
住
み
処
へ
と
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
！
歓
迎
だ
〈
日
光
〉
と
驟
雨
と
で
豊
饒
に
さ
れ
た
純
粋
な
思
考
と
平
和
な
時
間
は
、
ホ
ウ
プ
ス
ホ
ウ
リ
ー
歓
迎
だ
公
正
な
希
望
と
清
純
な
〈
心
遣
い
〉
は
、
気
が
咎
め
る
こ
と
な
く
時
間
と
仕
事
を
共
同
分
担
す
る
こ
と
は
、
私
の
最
後
の
い
と
お
愛
し
い
〈
住
ま
い
〉
へ
の
確
か
な
道
の
り
は
！
お
お
至
高
の
〈
至
福
〉
よ
！
恩
恵
の
〈
円
環
〉、〈
中
心
〉、
そ
れ
に
39
〈
深
淵
〉
の
せ
い
で
、
私
が
見
誤
っ
た
り
辿
り
損
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
あ
の
汝
へ
と
到
る
〈
小
道
〉
を
、
汝
だ
け
が
私
に
と
っ
て
は
全
て
な
の
だ
！
私
に
は
聞
こ
え
る
し
見
え
て
い
る
、
日
が
な
一
日
ず
っ
と
あ
の
、
寛
大
な
道
の
騒
音
と
荘
麗
が
、
私
は
注
目
す
る
そ
れ
ら
（
１２
）の
〈
進
路
〉
と
誇
ら
し
気
な
接
近
ぶ
り
に
そ
れ
ら
の
絹
と
芳
香
と
、
輝
く
〈
四
輪
馬
車
〉
に
。
し
か
し
汝
へ
の
狭
き
道
（
１３
）で
私
の
目
に
止
ま
る
の
は
貧
困
と
軽
蔑
さ
れ
た
事
ど
も
だ
け
だ
、
そ
し
て
そ
の
先
ず
っ
と
ぼ
ろ
を
纏
っ
た
、
見
窄
ら
し
く
慎
ま
し
い
群
衆
は
や
は
り
徒
歩
の
ま
ま
進
み
続
け
な
が
ら
溜
息
ま
じ
り
に
口
に
出
す
、「
我
ら
が
〈
主
〉
は
こ
う
し
て
出
か
け
ら
れ
た
！
」
と
。
私
に
だ
か
ら
私
の
杖
（
１４
）を
お
与
え
下
さ
い
、〈
森
〉
の
中
で
青
々
と
生
長
し
て
い
る
時
の
ま
ま
の
も
の
を
。
（
あ
の
石
の
群
れ
は
〈
祭
壇
〉
の
役
に
立
っ
て
い
た
（
１５
）が
滑
ら
か
に
さ
れ
て
も
繊
細
に
刻
ま
れ
て
も
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
）
こ
の
粗
末
な
木
の
枝
を
手
に
、
私
は
〈
浅
瀬
（
１６
）〉
を
渡
ろ
う
ヤ
コ
ブ
を
真
似
て
、
そ
し
て
汝
の
貴
重
な
言
葉
を
（
１７
）
汝
が
衣
服
で
飾
っ
て
く
れ
た
ま
ま
の
を
、〈
機
智
（
１８
）〉
や
堕
落
し
た
趣
味
に
汚
染
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
を
そ
の
道
す
が
ら
の
私
の
糧
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
、
し
も
べ
そ
の
他
の
も
の
は
一
切
汝
の
〈
僕
〉
は
食
べ
な
い
で
お
こ
う
。
か
く
し
て
、
こ
う
し
て
、
そ
の
他
の
や
り
方
で
は
私
は
腰
を
上
げ
な
い
の
だ
、
そ
の
せ
い
で
嗤
わ
れ
て
も
、
そ
し
て
独
自
の
や
り
方
を
変
え
な
い
賢
明
な
〈
世
界
（
１９
）〉
か
ら
離
れ
て
突
き
進
ん
で
ゆ
こ
う
、
迷
い
子
に
な
る
と
〈
判
定
さ
れ
〉
て
も
。
﹇
M
・
六
六
九
―
七
一
﹈
訳
注
（
１
）
標
題
の
示
す
「
世
界
」
を
指
す
（
２
）
C
lue
「
星
座
」﹇
小
考
（
七
）
２２
﹈
の
一
四
行
目
「
糸
口
を
巻
き
戻
し
て
ゆ
く
」
及
び
「
息
﹇
日
﹈
曜
日
」﹇
小
考
（
十
一
）
２９
―
３１
﹈
の
二
二
行
目
「
誘
う
時
の
間
を
導
い
て
ゆ
く
〈
糸
口
〉」
参
照
（
３
）
likelines＝
sem
blance,
sim
ilarity
善
悪
・
真
偽
に
つ
い
て
の
相
似
・
類
似
点
﹇
F
・
六
六
九
﹈
（
４
）give
Loosers
leave
to
speak
十
六
世
紀
中
期
の
諺
、
敗
者
に
は
恨
み
や
怒
り
を
言
わ
せ
て
や
れ
、
と
い
う
の
で
あ
り
、「
そ
し
て
勝
者
に
は
笑
う
許
可
を
」‘and
w
inners
to
laugh’
が
付
く
表
現
も
あ
る
。
敗
北
者
へ
の
慰
め
や
償
い
の
意
。
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
交
唱
聖
歌
」“A
D
ialogue−A
nthem
e”
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﹇
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
死
と
の
一
〇
行
の
対
話
詩
W
i
L
・
五
八
一
﹈
の
七
行
目
「
敗
者
に
話
さ
せ
よ
」
参
照
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
（
５
）E
v’n
to
thy
ow
n
=
i.e.
even
to
w
orldlings
﹇
R
A
・
六
八
六
﹈
世
界
に
即
し
て
生
き
て
い
る
人
、（
世
）
俗
人
に
も
。
（
６
）a
V
iper
lodg’d
in
Flow
’rs
諺
風
の
「
草
中
の
蛇
」
の
改
作
。
マ
ク
ベ
ス
夫
人
の
科
白
「
罪
の
な
い
花
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
そ
の
陰
の
蛇
に
な
っ
て
い
て
下
さ
い
」（Shakespear,
M
acbeth
Ⅰ
.
v.66
）
参
照
﹇
R
A
・
六
八
六
﹈
（
７
）out
and
in
…
a
D
olphin
’s
skin
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
眩
暈
」
“G
iddinesse”
﹇
四
行
詩
七
連
の
詩
、
W
i
L
・
四
四
六
﹈
の
一
七
―
二
〇
行
目
「
人
間
と
は
何
た
る
見
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
、
も
し
も
纏
う
衣
装
が
／
心
と
共
に
変
っ
た
と
す
る
な
ら
、
／
海
豚
の
皮
膚
の
よ
う
に
そ
の
着
物
は
そ
の
人
の
欲
望
と
／
連
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
！
」
参
照
﹇
M
・
七
六
〇
﹈
イ
ル
カ
と
い
う
よ
り
は
、
水
か
ら
揚
げ
ら
れ
た
り
死
に
近
づ
く
と
急
速
に
変
化
す
る
美
し
い
色
肌
で
有
名
な
魚
の
シ
イ
ラ
、
マ
ン
ビ
キ
（dorado
）
の
変
り
や
す
い
玉
色
虫
の
色
合
い
の
よ
う
に
。
こ
れ
ら
の
魚
は
し
ば
し
ば
通
常
の
イ
ル
カ
と
混
同
さ
れ
る
﹇
F
・
四
三
〇
﹈
（
８
）beyond
one
day/O
r
C
onvenience
即
ち
、
友
情
の
続
く
の
は
一
日
の
時
間
だ
け
だ
し
同
じ
く
便
宜
上
の
期
間
だ
け
﹇
R
A
・
六
八
七
﹈
（
９
）
H
onour＝
exalted
rank
（O
E
D
honour
sb4
）﹇
同
﹈
（
１０
）
clean
and
bright,
though
poor
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
妙
薬
」“T
he
E
lixer”
﹇
四
行
詩
六
連
、
W
i
L
・
六
四
一
﹈
の
一
四
―
一
六
行
目
「
そ
れ
程
卑
俗
に
な
れ
る
も
の
は
な
い
、
／
（
御
身
の
た
め
に
）
彼
の
色
合
い
が
着
い
て
も
／
明
る
く
清
ら
か
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
」
参
照
﹇
同
﹈
（
１１
）
Sw
allow
−like
リ
リ
ー
の
「
し
か
し
汝
ユ
ー
フ
ュ
ー
ズ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
夏
は
家
々
の
軒
下
を
這
い
、
冬
に
な
る
と
背
後
に
汚
物
し
か
残
さ
な
い
で
去
る
燕
に
似
て
い
る
」（John
Lyly,
E
uphues,1578.p.234
）
と
比
べ
よ
﹇
同
﹈
燕
は
家
屋
の
囲
り
に
一
時
的
に
（
し
か
も
汚
く
）
住
む
借
家
人
と
し
て
悪
名
高
い
﹇
F
・
四
三
一
﹈
一
六
世
紀
中
期
の
諺
「
燕
は
偽
の
友
人
の
よ
う
に
冬
が
近
づ
く
と
飛
び
去
る
」“Sw
allow
s,
like
false
friends,
fly
aw
ay
upon
the
approach
ofw
inter.”
（
１２
）their
前
行
の
「
騒
音
と
荘
麗
」（noise
and
pom
p
）
で
、
そ
れ
で
表
さ
れ
る
け
ば
け
ば
し
い
人
々
（
１３
）the
narrow
w
ay
「
悔
い
改
め
」﹇
小
考
（
八
）
５３
﹈
の
七
―
九
行
目
「〈
あ
の
〉
小
さ
な
門
と
／
狭
い
道
を
…
」
及
び
、
そ
の
訳
注
（
１
）
参
照
（
１４
）m
y
staff
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
８
「
そ
し
て
〔
イ
エ
ス
は
十
二
人
に
〕
旅
に
は
杖
一
本
の
他
は
何
も
持
た
な
い
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
」﹇
R
A
・
六
八
七
﹈
「
杖
」
は
支
え
、
頼
り
に
な
る
も
の
。
諺
「
パ
ン
は
生
命
の
糧
」
“B
read
is
the
staffoflife.”
‘m
y’
は
「
私
に
相
応
し
い
」
の
意
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（
１５
）T
hose
stones,w
hich
for
the
A
ltar
serv’d
「
創
世
記
」
３１
・
４６
「
ヤ
コ
ブ
は
一
族
の
者
に
、
石
を
集
め
て
き
て
く
れ
、
と
言
っ
た
の
で
彼
ら
は
石
を
取
っ
て
き
て
塚
を
築
き
そ
の
塚
の
傍
ら
で
食
事
を
し
た
」﹇
R
A
同
﹈
（
１６
）I’le
pass
the
Foord
/
A
s
Jacob
did
「
創
世
記
」
３２
・
１０
「
私
は
御
身
が
僕
に
示
し
て
下
さ
っ
た
全
て
の
慈
し
み
と
真
理
を
受
け
る
に
は
足
り
な
い
者
で
す
」﹇
R
A
同
﹈
直
ぐ
続
い
て
「
か
つ
て
杖
を
手
に
私
﹇
ヤ
コ
ブ
﹈
は
こ
の
ヨ
ル
ダ
ン
川
を
渡
り
ま
し
た
」。
こ
こ
の
祭
壇
の
石
は
お
そ
ら
く
ヤ
コ
ブ
が
ベ
テ
ル
で
築
い
た
祭
壇
へ
の
言
及
（「
創
世
記
」
３５
・
７
）
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
刻
ま
れ
た
石
で
は
な
く
天
然
の
石
で
出
来
て
い
る
と
ヴ
ォ
ー
ン
は
考
え
て
い
る
﹇
F
・
四
三
二
﹈
（
１７
）thy
dear
w
ord
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
４
「
人
は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
で
は
な
い
、
神
の
口
か
ら
出
て
く
る
言
葉
の
一
つ
一
つ
で
生
き
る
の
で
あ
る
」﹇
R
A
同
﹈
（
１８
）not
as
W
itt…
poyson’d
it
「
最
後
の
審
判
﹇（
二
）
B
﹈」﹇
小
考
（
六
）
２０
―
２１
﹈
の
三
五
―
三
六
行
目
「
不
信
心
な
才
智
と
能
力
で
〈
聖
書
〉
に
／
ご
り
押
し
さ
れ
る
改
竄
も
」
と
較
べ
よ
﹇
R
A
同
﹈
／
「
蜜
蜂
﹇
後
出
﹈
六
三
―
六
五
行
目
参
照
﹇
M
・
七
六
一
﹈
（
１９
）w
ise
W
orld
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
一
、
３
・
１９
「
こ
の
世
の
知
恵
は
神
の
前
で
は
愚
か
な
も
の
だ
か
ら
で
す
」﹇
R
A
同
﹈
こ
こ
に
言
う
「
世
界
」
と
は
、
宇
宙
の
森
羅
万
象
を
悉
く
含
む
世
界
か
ら
、
人
間
の
世
界
、
俗
に
は
世
間
、
世
の
中
な
ど
広
い
意
味
を
包
含
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
「
世
界
」
と
は
何
か
が
吟
味
さ
れ
る
。
作
中
、
本
稿
筆
者
が
＊
印
を
付
し
た
箇
処
以
降
、「
世
界
」
が
否
定
形
で
、
真
理
、
友
情
、
富
、
高
位
、
愉
悦
、
で
は
な
い
と
五
通
り
に
定
義
さ
れ
た
後
、
そ
れ
は
、
砂
な
の
だ
と
、
肯
定
形
に
移
っ
て
の
定
義
と
吟
味
に
な
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
中
最
も
有
名
な
一
篇
で
あ
る
『
燧
石
』
の
中
の
「
世
界
」﹇
小
考
（
二
）
６２
―
６３
﹈
と
並
べ
て
も
、
こ
の
詩
は
決
し
て
遜
色
が
な
い
、
補
遺
と
増
幅
の
秀
作
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
直
続
す
る
力
作
長
篇
の
実
態
を
最
後
に
み
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
こ
の
二
篇
に
つ
い
て
は
次
稿
で
改
め
て
論
じ
た
い
。
蜜
蜂
The
B
ee
肥
沃
な
花
壇
と
花
咲
き
溢
れ
る
植
込
み
（
１
）か
ら
荒
廃
を
も
た
ら
す
〈
階
級
〉
と
〈
序
列
〉
へ
区
分
け
さ
れ
て
い
る
所
、
身
分
が
単
な
る
〈
真
理
〉
が
必
要
と
す
る
よ
り
多
く
を
握
り
締
め
健
全
な
〈
薬
草
〉
が
〈
雑
草
〉
に
よ
っ
て
餓
死
さ
せ
ら
れ
る
所
、
そ
の
よ
う
な
野
生
の
〈
森
〉
へ
私
は
出
か
け
て
ゆ
く
、
偉
大
な
聖
ヨ
ハ
ネ
の
粗
末
な
〈
食
物
（
２
）〉
を
目
指
し
求
め
て
。
真
実
と
敬
虔
が
〈
支
配
者
〉
に
も
42
〈
聖
職
者
〉
に
も
欠
け
て
い
て
見
ら
れ
な
い
時
に
、
憐
愍
が
冷
た
い
と
い
う
よ
り
死
ん
で
い
て
富
め
る
者
が
〈
貧
し
い
者
〉
を
パ
ン
の
よ
う
に
食
べ
る
時
に
、
党
派
の
頭
目
連
が
公
然
と
力
づ
く
（
３
）の
〈
騒
動
〉
を
ま
ず
引
き
起
こ
し
て
か
ら
掠
奪
品
を
分
配
す
る
時
に
、
そ
の
よ
う
な
時
神
の
山
ホ
レ
ブ
へ
エ
リ
ア
（
４
）は
行
く
、
す
る
と
〈
砂
漠
〉
に
は
〈
薔
薇
（
５
）〉
が
育
っ
て
い
る
の
だ
。
万
歳
〈
水
晶
め
く
泉
〉
と
清
々
し
い
木
陰
よ
、
そ
こ
に
傲
慢
の
侵
入
す
る
様
子
は
な
い
。
忙
し
い
俗
人
が
一
日
中
悲
し
い
〈
引
退
者
〉
を
狩
り
出
す
こ
と
も
な
い
、
万
歳
幸
せ
な
無
害
な
独
り
居
よ
、
粗
野
で
軽
蔑
に
満
ち
た
世
界
か
ら
の
我
ら
の
〈
聖
域
〉
よ
、
信
仰
篤
く
希
望
に
満
ち
た
神
聖
で
穏
や
か
な
隠
遁
所
よ
！
こ
こ
に
は
や
は
り
何
か
し
ら
〈
エ
デ
ン
の
園
〉
め
く
と
こ
ろ
が
あ
る
〈
森
〉
に
〈
蜂
蜜
〉、〈
小
川
〉
に
は
〈
甘
味
シ
ロ
ッ
プ
〉
と
。
〈
花
々
〉
も
、
そ
の
〈
甘
い
香
り
〉
は
奪
い
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
貞
淑
な
口
付
け
で
冷
た
い
露
が
歓
び
迎
え
て
い
る
。
〈
一
日
〉
の
労
苦
が
終
り
疲
れ
た
世
界
が
〈
太
陽
〉
と
共
に
翳
り
始
め
る
と
フ
ラ
イ
イ
ン
グ
ウ
イ
ン
ド
フ
ロ
ー
イ
ン
グ
ウ
エ
ル
ズ
こ
こ
で
飛
び
去
る
風
と
流
れ
ゆ
く
〈
泉
〉
は
ベ
ル
ズ
知
恵
の
あ
る
注
意
深
い
〈
隠
修
士
〉
の
〈
鐘
〉
だ
。
そ
の
せ
わ
し
い
ざ
わ
め
き
は
一
晩
中
プ
レ
イ
ズ
プ
レ
ヤ
ー
褒
め
称
え
る
か
祈
る
か
す
る
よ
う
に
続
き
厳
粛
な
音
で
彼
の
胸
を
う
や
う
や
引
き
止
め
恭
し
く
利
用
す
る
の
だ
。
〈
東
方
〉
で
は
〈
曙
〉
が
顏
を
赤
ら
め
こ
こ
で
は
冷
た
い
爽
や
か
な
〈
精
霊
〉
が
空
気
を
磨
き
立
て
る
、
〈
薬
草
〉
は
（
真
直
ぐ
）
起
き
上
り
、〈
花
々
〉
は
顏
を
覗
か
せ
伸
び
広
が
る
、
〈
木
々
〉
は
賞
讃
を
囁
き
頭
を
下
げ
る
。
〈
鳥
た
ち
〉
は
夕
闇
か
ら
解
放
さ
れ
て
辺
り
を
見
回
し
、
そ
れ
か
ら
巣
か
ら
立
ち
上
り
嬉
し
さ
を
一
つ
に
ま
と
め
て
歌
い
出
す
朝
の
〈
王
様
〉
の
栄
光
を
。
か
の
〈
隠
修
士
〉
は
耳
を
澄
ま
し
、
穏
や
か
な
声
で
表
明
す
る
自
ら
の
と
彼
ら
の
〈
喜
び
〉
を
、
そ
れ
か
ら
祈
り
始
め
る
世
界
の
悉
く
が
快
く
統
一
さ
れ
祝
福
さ
れ
る
よ
う
に
と
。
43
も
し
突
然
の
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
る
と
彼
ら
は
彼
の
周
り
に
群
れ
集
っ
て
陰
に
な
っ
て
く
れ
る
、
そ
こ
で
賢
く
も
彼
ら
は
目
的
が
果
せ
る
も
の
と
思
い
そ
の
嵐
に
行
き
過
ぎ
る
時
間
を
与
え
る
の
だ
、
そ
し
て
大
枝
な
ど
を
避
難
所
に
し
て
揺
ぎ
な
い
の
は
ヒ
ラ
リ
オ
ン
の
召
使
い
、
あ
の
賢
い
〈
カ
ラ
ス
（
６
）〉
だ
。
お
お
光
耀
く
ま
す
ま
す
清
ら
か
な
年
月
よ
、
恩
寵
よ
！
そ
の
違
い
は
大
き
い
、
あ
の
、
御
身
と
我
ら
と
の
間
の
空
間
の
よ
う
に
、
な
に
し
ろ
我
ら
は
や
み
く
も
に
似
せ
の
火
（
７
）を
追
い
か
け
て
〈
太
陽
〉
か
ら
離
れ
る
の
だ
か
ら
。
己
自
ら
に
公
正
な
〈
自
然
〉
も
艶
の
な
い
顔
料
や
分
捕
品
ほ
ど
に
も
富
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
？
〈
源
泉
〉
で
の
流
れ
も
刻
み
取
ら
れ
た
〈
石
〉
や
〈
鉛
〉
の
上
の
流
れ
ほ
ど
爽
や
か
で
な
い
の
で
は
？
そ
れ
で
も
空
想
と
何
か
〈
芸
術
家
〉
の
道
具
類
と
は
愚
か
者
の
た
め
の
〈
宗
教
〉
を
形
造
る
の
だ
。
真
理
は
一
た
び
は
っ
き
り
教
え
ら
れ
る
と
（
８
）
今
度
は
棘
と
茨
に
満
ち
溢
れ
た
も
の
と
な
る
。
あ
る
部
分
に
は
大
胆
な
〈
寓
話
〉
の
斑
点
が
着
き
あ
る
部
分
は
異
様
な
〈
評
言
〉
で
酷
く
汚
れ
て
い
る
、
ブ
ラ
ッ
ド
ブ
レ
イ
ム
そ
し
て
そ
の
他
は
血
と
恥
と
の
不
和
（
昔
か
ら
の
と
さ
か
〈
堕
落
の
鶏
冠
〉）
（
９
）が
汚
染
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
〈
雪
〉
が
、
最
初
に
降
る
時
は
清
ら
か
な
天
国
の
よ
う
に
白
そ
の
も
の
な
の
に
〈
人
間
〉
が
触
れ
る
と
忽
ち
台
無
し
に
な
り
踏
み
つ
け
ら
れ
た
後
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
る
。
お
お
導
い
て
下
さ
い
私
が
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
真
理
と
〈
霊
〉
の
点
で
御
身
の
役
に
立
て
る
所
（
１０
）へ
！
悩
ま
さ
れ
ず
に
私
が
偉
大
な
御
身
御
自
身
と
親
し
み
、
そ
れ
で
御
身
か
ら
の
贈
物
を
感
謝
を
こ
め
て
事
細
か
く
数
え
上
げ
た
上
で
全
身
こ
れ
恵
み
そ
の
も
の
で
あ
る
御
身
の
倉
庫
か
ら
更
に
も
っ
と
多
く
を
請
い
希
え
る
所
へ
！
私
に
お
与
え
下
さ
い
、〈
蜜
蜂
〉
の
〈
智
慧
〉
を
、
彼
女
の
飽
き
る
こ
と
な
き
〈
勤
勉
〉
を
、
今
の
日
々
の
野
生
の
〈
瓜
（
１１
）〉
か
ら
私
が
〈
健
康
〉
と
御
身
へ
の
賞
讃
を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
。
何
し
ろ
暗
闇
を
光
に
変
え
て
私
の
弱
さ
の
中
に
御
身
の
力
を
お
示
し
下
さ
れ
る
の
だ
か
ら
！
ど
れ
程
必
要
に
し
ろ
私
に
〈
植
物
〉
か
ら
元
気
回
復
の
源
を
求
め
さ
せ
な
い
で
下
さ
い
、
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御
身
が
そ
う
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
！
全
て
は
根
こ
（
１２
）ぎ
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
御
身
か
ら
生
長
し
な
か
っ
た
も
の
は
。
フ
ェ
ン
ス
庭
で
も
〈
四
阿
〉
で
も
な
く
柵
で
も
フ
ォ
ー
ム
ズ
装
飾
整
備
花
園
（
１３
）で
も
な
い
の
だ
花
々
に
健
全
な
姿
を
与
え
る
の
は
、
そ
れ
を
す
る
の
は
御
身
の
善
意
で
あ
り
そ
れ
を
真
理
と
純
粋
さ
が
獲
得
す
る
の
だ
や
は
り
。
そ
れ
で
堕
落
し
た
者
は
こ
こ
か
ら
御
身
の
親
切
な
救
済
の
〈
勢
力
〉
を
追
い
払
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
〈
乳
香
〉
は
も
は
や
手
に
入
ら
な
く
な
る
ギ
レ
ア
ド
の
（
１４
）〈
海
岸
〉
一
帯
で
は
、
だ
か
ら
私
を
お
連
れ
下
さ
い
陰
と
な
っ
た
庵
へ
、
し
も
べ
御
身
の
最
良
の
〈
僕
た
ち
〉
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
所
へ
。
そ
こ
で
私
に
御
身
の
〈
意
志
〉
を
知
ら
せ
て
見
せ
て
下
さ
い
い
だ
御
身
が
抱
か
れ
て
い
た
国
外
追
放
〈
宗
教
〉
を
。
御
身
は
暗
い
〈
洞
窟
〉
を
〈
大
広
間
〉
に
変
え
〈
丘
陵
〉
に
花
を
咲
か
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
谷
間
の
よ
う
に
、
い
た
だ
き
そ
の
耕
や
さ
れ
て
い
な
い
頂
と
い
う
頂
を
花
々
で
爽
や
か
な
楽
し
み
で
悲
し
い
時
に
ず
っ
と
飾
り
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
そ
こ
こ
こ
か
ら
荷
を
満
載
し
た
〈
蜜
蜂
（
１５
）〉
の
よ
う
に
私
は
家
へ
と
飛
ん
で
行
き
、
御
身
と
共
に
巣
箱
に
入
れ
そ
う
だ
。
﹇
M
・
六
七
二
―
七
四
﹈
訳
注
（
１
）From
fruitful
beds
and
flow
ry
borders
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
日
曜
日
」“Sunday”
﹇
七
行
詩
九
連
の
作
品
、
W
i
L
・
二
七
二
﹈
の
二
六
―
二
七
行
目
「
そ
れ
ら
は
神
の
豊
か
な
庭
で
は
／
肥
沃
な
花
壇
で
あ
り
植
え
込
み
だ
」
参
照
﹇
M
・
七
六
一
﹈
borders＝
estate,or
pom
p
costly
display
﹇
F
・
四
三
二
﹈
（
２
）the
course
M
eals
of
great
Saint
John
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１
・
６
「
ヨ
ハ
ネ
は
ラ
ク
ダ
の
毛
衣
を
着
…
イ
ナ
ゴ
と
野
の
蜜
を
食
べ
て
い
た
」﹇
R
A
・
六
八
八
﹈
／
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
４
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
粗
末
な
食
物
は
イ
ナ
ゴ
と
野
蜜
だ
っ
た
﹇
F
・
四
三
三
﹈
（
３
）C
oile/A
nd
force＝
forceful
C
oil
二
詞
一
意
「
騒
動
と
力
」
＝
「
力
づ
く
の
騒
動
」、
ヴ
ォ
ー
ン
の
愛
用
修
辞
の
一
。
（
４
）
「
列
王
記
」
上
、
１９
・
８
他
、
預
言
者
エ
リ
ア
は
神
の
御
使
い
に
食
べ
物
と
水
を
恵
ま
れ
て
力
づ
け
ら
れ
「
四
十
日
四
十
夜
歩
き
続
け
、
遂
に
神
の
山
ホ
レ
ブ
に
着
い
た
」﹇
F
・
四
三
三
﹈
「
巡
礼
の
旅
」﹇
小
考
（
十
二
）
４０
﹈
の
最
終
連
「
…
私
に
食
べ
さ
せ
て
下
さ
い
…
私
を
、〈
主
〉
よ
、
ず
っ
と
こ
の
先
も
強
く
し
て
下
さ
い
／
御
身
の
〈
山
〉
へ
旅
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
」
参
照
﹇
R
A
・
六
八
八
﹈
（
５
）
「
イ
ザ
ヤ
書
」
３５
・
１
「
砂
漠
よ
喜
べ
薔
薇
よ
花
咲
か
せ
よ
」
栄
光
回
復
の
讃
歌
﹇
F
・
四
三
三
﹈
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（
６
）
H
ilarion’s
servant,
the
sage
C
row
ヴ
ォ
ー
ン
は
ヒ
ラ
リ
オ
ン
と
隠
修
士
パ
ウ
ロ
と
を
混
同
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
伝
記
作
者
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
、
六
〇
年
間
半
分
の
パ
ン
で
パ
ウ
ロ
を
養
い
、
パ
ウ
ロ
が
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
を
訪
問
者
と
し
て
迎
え
た
時
に
は
一
箇
丸
ご
と
パ
ン
を
持
っ
て
き
た
カ
ラ
ス
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
ヒ
ラ
リ
オ
ン
の
生
涯
に
は
カ
ラ
ス
は
現
れ
な
い
﹇
F
・
四
三
四
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は
散
文
作
品
『
オ
リ
ー
ブ
山
』﹇
M
・
一
八
三
―
八
四
﹈
で
書
い
て
い
る
、「
私
は
エ
リ
ア
の
ワ
タ
リ
ガ
ラ
ス
（raven
）
と
ヒ
ラ
リ
オ
ン
の
カ
ラ
ス
（crow
）
を
褒
め
る
ほ
ど
に
は
ア
ピ
キ
ウ
ス
の
供
宴
や
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
真
珠
を
溶
か
し
た
御
馳
走
を
讃
え
た
り
し
な
い
」
と
。﹇
M
・
七
一
七
﹈
は
指
摘
す
る
、
カ
ラ
ス
が
パ
ン
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
と
い
う
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
﹇c340−c420
﹈
の
物
語
は
、
聖
パ
ウ
ロ
に
つ
い
て
の
も
の
だ
と
。
隠
修
士
聖
パ
ウ
ロ
と
聖
ヒ
ラ
リ
オ
ン
の
生
涯
は
共
に
、
一
六
三
〇
年
に
英
語
で
出
版
さ
れ
た
『
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
書
簡
撰
集
』
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。
も
し
ヴ
ォ
ー
ン
が
こ
の
版
を
知
っ
て
い
た
な
ら
、
こ
の
二
人
の
隠
修
士
の
生
涯
が
並
置
さ
れ
て
い
た
の
が
、
彼
が
混
同
し
た
原
因
か
も
知
れ
な
い
﹇
R
A
・
六
八
八
﹈
（
７
）
false−fires
欺
く
た
め
に
燃
や
さ
れ
る
火
。O
E
D
false14b
参
照
﹇
同
﹈
（
８
）
次
と
比
較
し
て
み
よ
、「
最
後
の
審
判
﹇（
二
）
B
﹈」﹇
小
考
（
六
）
２１
﹈
の
三
五
―
三
六
行
目
「
不
信
心
な
才
智
と
能
力
で
〈
聖
書
〉
に
／
ご
り
押
し
さ
れ
る
改
竄
も
」﹇
M
・
七
六
一
﹈
尚
、
次
と
も
、「
契
約
」﹇
小
考
（
十
三
）
１４
﹈
の
二
九
―
三
〇
行
目
「
そ
な
た
を
人
間
の
熱
意
が
解
説
し
て
は
唯
／
混
ぜ
合
わ
せ
る
の
だ
自
己
崇
拝
と
身
勝
手
な
目
的
と
を
」
（
９
）
（old
C
orruption’s
C
rest
）
即
ち
、
我
々
が
堕
落
を
そ
れ
と
認
め
る
時
の
印
の
一
つ
。
ミ
ル
ト
ン
の
「
ま
ず
〈
不
和
〉
／
〈
罪
の
娘
〉」（『
失
楽
園
』
Ⅹ
・
七
〇
七
―
八
）
と
比
較
せ
よ
﹇
R
A
・
六
八
八
﹈
（
１０
）In
truth
and
Spirit
to
serve
thee
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
２３
「
本
当
に
崇
拝
す
る
者
が
霊
と
真
理
を
も
っ
て
御
父
を
崇
拝
す
る
」
を
参
照
﹇
同
﹈
（
１１
）
w
ild
G
ourds
「
列
王
記
」
下
、
４
・
３８
―
４１
、
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
ギ
ル
ガ
ル
の
地
で
エ
リ
シ
ャ
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
食
べ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
苦
い
野
生
の
蔓
草
に
つ
く
瓜
﹇
F
・
四
三
五
﹈
「
悔
い
改
め
」﹇
小
考
（
八
）
５４
﹈
の
七
一
―
七
二
行
目
「
私
は
夜
の
う
ち
に
成
長
し
朝
に
は
消
え
去
る
／
罪
と
悲
し
み
の
瓢
箪
だ
」
と
そ
の
訳
注
（
１２
）
参
照
﹇
R
A
・
六
八
八
﹈
（
１２
）since
all
m
ust
be
…
not
from
thee
「
ユ
ダ
の
手
紙
」
１２
「
実
が
萎
れ
て
実
ら
ず
根
こ
ぎ
に
さ
れ
て
二
度
枯
れ
て
し
ま
っ
た
木
々
」﹇
R
A
同
﹈
（
１３
）
form
s＝
parterres
﹇
M
・
七
六
一
﹈
色
々
な
形
状
や
大
き
さ
の
花
壇
を
装
飾
に
な
る
よ
う
配
置
し
た
庭
園
。/＝
orderly
arrange-
m
ents
﹇
R
A
同
﹈
（
１４
）A
nd
B
alm
…
G
ilead
「
エ
レ
ミ
ヤ
書
」
８
・
２２
「
ギ
レ
ア
ド
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に
乳
香
が
な
い
と
い
う
の
か
、
そ
こ
に
は
医
者
が
い
な
い
と
で
も
？
で
は
何
故
我
が
民
な
る
娘
の
健
康
は
回
復
し
な
い
の
か
」﹇
R
A
同
﹈
（
１５
）like
a
laden
B
ee…
w
ith
thee
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
星
」
“T
he
Starre”
﹇
四
行
詩
八
連
の
詩
、
W
i
L
・
二
六
八
﹈
の
三
〇
―
三
一
行
目
「
荷
を
満
載
し
た
蜜
蜂
の
よ
う
に
家
へ
と
／
あ
の
光
の
巣
箱
に
飛
ん
で
ゆ
く
」
と
比
較
せ
よ
﹇
M
・
七
六
一
﹈
及
び
こ
の
詩
集
の
中
の
「
郷
士
C
・
W
の
敬
虔
な
思
い
出
に
」﹇
M
・
六
三
〇
﹈
の
六
八
行
目
「
彼
ら
は
〈
仕
事
〉
を
終
え
る
と
昇
っ
て
ゆ
き
〈
巣
箱
に
入
る
〉」
参
照
﹇
R
A
・
六
八
八
﹈
十
六
行
目
の
「
そ
こ
に
傲
慢
の
侵
入
す
る
様
子
は
な
い
」
の
六
音
節
以
外
は
全
て
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
一
〇
六
行
の
詩
。
本
稿
で
採
り
上
げ
た
作
品
の
う
ち
「
振
り
返
っ
て
」（
だ
け
は
変
化
に
富
ん
だ
音
節
数
の
詩
行
と
押
韻
型
式
）
以
外
は
殆
ど
同
じ
詩
型
で
あ
る
。
＊
参
考
文
献
本
誌
『
成
城
文
芸
』
第
二
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
の
拙
稿
末
尾
（
二
四
―
三
〇
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
本
稿
で
の
直
接
参
照
文
献
の
み
挙
げ
る
。
尚
、
本
稿
中
、﹇
小
考
（
一
）﹈
〜
﹇
小
考
（
十
三
）﹈
は
、
本
誌
既
連
載
の
拙
稿
（
第
一
九
九
号
〜
第
二
一
一
号
）
を
指
す
。
﹇
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